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De unde comunis 
în t r ' o ţ a r ă ca a n o a s t r ă , 
c â n d a u d e l u m e a d e s p r e 
c o m u n i s m , r idică din umer i 
şi nu în ţe lege ce-o ma i pu tea 
fi şi a s t a ? ia r d u p ă ce o m u l 
află, nu î n ţ e l ege ma i mult , 
ci r ă m â n e şi m a i n e d u m e r i t . 
C u m a r p u t e a să in t r e în 
m i n t e a Iui că ce e al meu e 
şi a l t ă u ? F ieca re , d a c ă 
m u n c i m , d a c ă s u n t e m oa­
men i cu a ş e z ă r i l e n o a s t r e , 
în ţe legem să a v e m al nos t ru , 
să ne b u c u r ă m de r o a d ă 
munci i n o a s t r e . Ne m â h n i m 
că m u n c i m şi nu a v e m cât 
n e t r e b u i e , că m u n c a nu ro­
deş te des tu l , d a r că şi mul t 
pu ţ inu l pe care l-am d o b â n ­
dit pr in m u n c ă s â nu fie a l 
meu , ci s ă ma i fie şi a l a l ­
tuia s a u n u m a i a l a l tu ia , 
a s t a nu p o a t e î n c ă p e a în 
capu l o m u l u i . 
Şi cu t o a t ă d r e p t a t e a . 
D u p ă o v ia ţă î n t r e a g ă de 
o a m e n i cu g o s p o d ă r i i a ş e ­
za te şi c a r e a u t rebu i t să 
t r a g ă din p ă m â n t , cu m u n c ă 
g rea , mi j loace le de trai ; 
d u p ă ce o m u l a a p u c a t că 
v ia ţa a ş a e c ro i tă din moş i 
s t r ămoş i , că a ş a e şi la 
Scr ip tu ră , u n d e se s p u n e că 
„întru s u d o r e a frunţii îţi vei 
agon i s i h r a n a ta», — d u p ă 
toa t e aces t ea , e la min t ea 
or icui că v ia ţa se în ţ e l ege 
ca o m u n c ă , din ca re să ne 
s c o a t e m mi j loace le t ra iu lu i 
nos t ru . 
C â n d deci v ine c ineva şi-
ţi s p u n e : Să nu ma i fie a şa i 
T o a t e să fie la un loc a l e 
t u t u r o r ; c â n d m a i cu s e a m ă 
vezi că a c e a s t ă n o u ă g o s p o ­
dă r i r e a munci i vin să ţ i-o 
t r â n t e a s c ă t o c m a i ceice nu 
muncesc , ceice se ui tă la a-
gon i sea l a a l t o r a , — c u m să 
nu se mi re o m u l de m u n c ă 
şi a şeza re , ca l a nişte d ihă­
nii, la a c e a s t ă n o u ă scor­
ni tură, z isă c o m u n i s m ! O 
vrea să s p u i e că se p o a t e 
trăi şi fă ră să munceş t i , că 
pui m â n a pe ce a u alţ i i , din 
m u n c a lor sau a îna in t a ş i 
lor lor, — şi ia tă , t ra iul 
g a t a . 
Ce leac m i n u n a t pen t ru 
toa t e g reu tă ţ i l e vieţii ! ce vis 
n e a ş t e p t a t ! Auz i ! în loc să 
mai a suz i din p r i m ă v a r ă 
p â n ă în t o a m n ă , în loc să 
te zba ţ i d in cop i l ă r i e p â n ă 
la b ă r b ă ţ i e cu o p regă t i r e 
pen t ru m u n c ă , i a tă d e a g a t a 
m u r ă în g u r ă , i a tă p a r a m ă -
l ă i a ţ ă în g u r a lui nă tă f l ea ţă , 
cum zice R o m â n u l : t ra iu l 
d o b â n d i t pr in c o m u n i s m . 
Căc i a c e s t a es te în ţe lesul 
c o m u n i s m u l u i : s ă nu mai 
munc im . El este r ă s t u r n a r e a 
Scripturi i p e d o s . Stă leneşul 
şi d o a r m e pe s u b g a r d u r i 
ori b e n c h e t u i e ş t e pe da to r i e , 
iar , d u p ă ce se cu lcă fericit 
că şi a făcut de c a p şi a gu­
s ta t v ia ţa , v i sează că ce b ine 
a r fi ca ce a u s t r â n s alţii să 
fie şi a l lui ! De ! idea lu l omu­
lui l eneş : să t r ă i a scă , să 
b e n c h e t u i a s c ă , d a r fă ră de 
m u n c ă . Aşa-şi vede leneşul 
ra iu l pe p ă m â n t . 
E u ş o r d e în ţe les că un 
a s e m e n e a fel d e a cuge ta 
nu p o a t e î n t r ă în c a p u l oa ­
men i lo r m u n c i t o r i şi că oa ­
meni i ca re a ş a a u a p u c a t 
din moş i s t r ă m o ş i , că o m u l 
t r e b u i e s ă m u n c e a s c ă , se 
uită ca la n iş te s t r igoi la cei 
ce vin să t r â m b i ţ e z e o a ş e ­
za re a vieţii cum o m e n i r e a 
nu a apuca t . Ei se m i n u n e a ­
ză că se p o t găs i făptur i 
ca re să ascu l te a s e m e n e a 
f lecăraie şi încă să le ma i şi 
p r i m e a s c ă , 
Un p o p o r de ţ ă r a n i ca ai 
nos t ru , d u p ă cum şi alţ i ţă­
ran i de a i u r e a , nu p o t fi 
comuniş t i din însăş i c ro ia la 
lor de ţ ă r a n i . Căci ţ ă r a n u l , 
ch ia r dacă nu ştie să m u n ­
c e a s c ă cum t rebu ie , ch i a r 
d a c ă şi el îşi r i s ipeş te v re ­
mea , când o g o r u l nu 1 chea­
mă s tă ru i to r , - d a r to t în­
ţelege, că v ia ţa munc i to ru lu i 
îl £ ă m â n t este v ia ţă de în­
co rda re în v r e m e a veri i , ca 
d i n a d â n c u r i l e p ă ­
mântu lu i bogă ţ i i l e lui. Deci 
ţ ă r a n u l nu p o a t e fi comu­
nist, nici la no i , nici a i u r e a . 
El îşi a r e r â n d u i a l a veche 
şî s ă n ă t o a s ă a munci i . 
Atunci de u n d e a eşit co­
m u n i s m u l ? 
C o m u n i s m u l este i sp ravă 
de sur tucar i , ad ică născoc i r e 
a t â rgove ţ i lo r , a locui tor i lo r 
de là o r a ş , u n d e se g ă s e s c 
ma i u ş o a r e ch ipur i de a te 
s t recura pr in v ia ţă , de a t r ă n ­
căn i v ru te şi nevru te , de a 
t ră i p ă c ă l i n d pe unul şi pe 
a l tu l şi a o duce de m i n u n e 
pe s o c o t e a l a a l t o r a . La o r a ş 
fiind pe t recer i mul te , ispite 
ca re te fură să ţi r isipeşti 
v r e m e a şi să chefuieştî, ce 
născoc i r e mai pe gus tu l o-
mului decâ t să g ă s e a s c ă mi­
j locul de a h o i n ă r i şi chefui 
f ă ră m u n c ă ! 
C o m u n i s m u l nu se p u t e a 
naş t e decâ t în t r 'o a s e m e n e a 
obşt ie de o a m e n i , în obş t i a 
l eneşu lu i . Intre o a m e n i h a r ­
nici c o m u n i s m u l nu a r e cum 
se cuibăr i ; d a r în t re pu tu roş i i 
şi flecarii o r a ş e l o r mar i , 
es te p o p o r u l cel ma i potr ivi t 
pen t ru eşirea lui la l umină . 
Deci c o m u n i s m u l este is-
c o d e a l ă de o r a ş şi a n u m e a 
o r a ş e l o r cu mulţi leneşi . 
Apoi u n d e a ş t ep t a ţ i ca o 
a s e m e n e a b u r u i a n ă scâr­
b o a s ă să a i b ă mai mul t s p o r 
decâ t la Ruşi ? Un p o p o r 
h a r n i c Ruşii nu sunt . Viaţa 
e mai mul t n e p ă s a r e şi vi­
sa re . Pe so lda tu l rus , R o m â ­
nul 1 a c u n o s c u t ca i c o a n a 
pu tu rosu lu i , a omu lu i ca re 
nu se des l i pe ş t e de là votcă 
şi de là ceai , m ă c a r de l'ai 
pica cu s m o a l ă dirs cer. Şi 
c h i a r că e ra p ica t încă şi cu 
ceva mai r ău decâ t s m o a l ă : 
e ra pocn i t de gh iu le le nem­
ţeşti în t impu l r ăzbo iu lu i , i a r 
el nu se t u r b u r a . T rebu ia să-ş i 
i s p t ă v e a s c ă cheful, şi a p o i 
să se s coa le la t r e a b ă . Iar 
d a c ă se m â n i a şi s ă r e a ma i 
îna in te , e ra ca să p o c n e a s c ă 
pe N e a m ţ ca să i dea p a c e 
să s o a r b ă liniştit, nu ca să 
d u c ă o lup tă . A r ă m a s de 
p o m i n ă «ord inul de zi», d a t 
de G e n e r a l u l rus Zoliarov sol­
da ţ i lo r să i din D o b r o g e a , 
c a r e se z ă b o v e a u Ia ceai şi 
vo tcă şi nu se g r ă b e a u c â n d 
îi s c o r n e a u Nemţii . 
La un a s e m e n e a p o p o r , co­
m u n i s m u l p r inde , f i indcă e 
p o p o r p e j u m ă t a t e s ă l b a t e c 
de o a m e n i leneşi , p e n t r u ca re 
v i a ţ a e b ă u t u r ă şi ch iu ia lă , 
c ân t ec şi ţ o p ă i a l ă fără gr i jă 
p e n t r u rău l vieţii. Şi daca ţă­
r a n u l nici Ia Ruşi nu p o a t e fi, 
comuni s t este p e n t r u c a e ţ ă r a n 
şi a c e a s t a îl ţ ine în t r ' o dis­
ciplină a munci i , î n t r ' o rân­
du ia l a care-1 m â n ă prin în­
t ocmi rea ei. Da r c â n d v ine 
la o r a ş şi se face t â rgovă ţ , 
aici e p a t a p e n t r u c o m u n i s m . 
Dacă l a i rup t delà sa t şi 1 ai 
p u s în fer tura o raşu lu i , o r i 
d a c ă e o r ă ş a n de b a ş t i n ă şi-
şi suge v ia ţa cu desfă tă r i le 
t â rgu lu i , aici e furat u ş o r de 
c o m u n i s m . 
Deci o r a ş u l rusesc , aces t a 
e ş c o a l a şi o g o r u l c o m u n i s ­
mulu i . 
Să nu ni se spu ie că to tuş i 
urzitori i c o m u n i s m u l u i n ' a u 
fost Ruşi, ci şoacă ţ i de Nemţi 
şi de là France j i . Deşi a c e a s t a 
e a d e v ă r a t , d a r vezi că, d a c ă 
o a m e n i n e b u n i a u fost pe 
lume p r e t u t i n d e n e a , nerozi i le 
lor nu p o t răzb i o r i u n d e . Uite 
că a c e s t e a n ' au p ă t r u n s Ia 
alţii , d a r a u p ă t r u n s , ad i că 
la o a m e n i i puş i pe visare , 
pe chef şi pe lene. 
De ace i a no i nu ne pot r i 
vim cu aceş t ia , f i indcă Ro­
m â n u l r â d e de cel ca re a ş ­
t e a p t ă să i c a d ă m u r a în 
gu ră . S t a r ea sufletului nos t ru 
nu este şi nu p o a t e fi comu­
nis tă . 
C o m u n i s m u l este filosofîa 
pu tu roş i lo r . Ajunge să 1 vezi 
u n d e a p ă t r u n s , p e n t r u c a să 
spui de là î ncepu t : ace la tre­
buie să fie un p o p o r de pu-
turoş i . 
Arhim. SCRIB AN 
tatul suntem toţi împreună 
De când trăim în România 
mare, vorbim adeseori despre 
ţara noastră, despre statul român. 
La început sunt acum unsprezece 
ani un chiot de omenire a um­
plut graniţele ţării relei nouă, ne 
bucuram şi pràzouiam în toaîă 
libertatea. Simţeam că am ajuns 
să vedem cu ochii binele cel 
mai mare din viaţa unui popor : 
să ne avem patria noastră, Sta­
tul nostru Naţional. Bucuria de 
atun:i nu a fost mincinoasă, nu 
a fost o părere, orice popor nu 
se poate desvolta deplin nu-şi 
poate crtşie toate purerile în de­
plină slobozenie decât în stalul 
său naţional. 
Dar bucuria delà început a 
fost întunecată în scurtă vreme. 
Greutăţi mari s'au ridicat în 
drumul Statului Român, cele mai 
multe trăiau şi pe vremea când 
ne bucuram dar pe o clipă nu 
le-am văzut. Toate ţărişoarele 
româneşti intrau în ţara cea 
mare, secătuite şi sărăcite de 
răsboiu, pârjolite de marele foc. 
In clipa In care locul e stins 
încă nu ştii ce ai pierdut din a-
vutul tău. Numai după aceia 
vezi şi începe t â n g u i r e a . 
P r i n t r ' o grea neînţele­
gere noi am începui să punem 
îndată după bucuria unirii toate 
greutăţile în cârca statului român, 
şi să-l judecăm cu asprime. Pen­
tru orice rău şi greutăţi de Iraiu 
am pus vina pe stat. Ca şi când 
statul ar fi o fiinţă atotputernică, 
deosebită de noi, un fel de Z?u 
('are poate face tot şi care răs­
punde şi cie binele şi de răul ce 
dă peste noi. 
Omul cu puţină pricepere spune 
cu uşurinţă; Statul e pentru noi 
nu noi pentru Stat. Statul să ne 
uşureze poverile, să ne pună în 
slujbă, să ne dea de lucru. 
Dar statul fără noi nu poate 
face nimic, pentruc'i Statul sun­
tem noi toţi împreună. 
Vorbim despre un ceas ca de­
spre un lucru singur. Şi spunem : 
Ceas bun umblă bine, ceas rău, 
întârzie sau grăbeşte. Dar ceasul 
e alcătuit din zeci de şuruburi, 
osii şi de rotiţe şi dacă numai o 
rotiţă este rea, tot ceasul e rău. 
Aşa vorbim şi de o fabrică 
mare cu sute şi mii de curele 
cazane şi alte măruntaie. F fa­
brică biină în care toate mărun­
taiele din ea sunt întregi, bine 
făcute şi la locul lor. Dacă se 
rup măselele delà o singură parte, 
toată fabrica sau o parte din ea 
se opreşte. 
Aşa e şi trupul jamenilor: el 
bun şi sănătos pcate lucra şi 
spori, tată vreme toate mădula­
rele din el sunt sănătoase şi lu­
cre tiză. 
Nici cu statul nu e altfel. Şi el 
va lucra bine şi folositor numai 
dacă toate mădularele statului 
suntem noi toţi împreună, toţi 
cetăţenii toţi locuitorii unei ţări. 
Ori unde este o tovărăşie, în­
florirea ei atârnă de priceperea, 
credinţa, voinţa şi munca tuturora. 
Statul este o maşinărie uriaşă 
a cărei mădulare nu sunt din fier 
oţel sau alt material mort, nici 
din muş:hi, carne, vine şi oase, 
ca mădularele trupului ci din 
oameni vii. Este cea mai mare 
tovărăşie pe care o fac oamenii 
de acelaş neam, pentru a putea 
înfrunta mai uşor greul vieţii şi 
pentru a putea munci mai cu 
spor. 
Cutare s'a supărat pe statul ro 
mân şi-1 înjură fiindcă a avut o 
pricină cu un jandarm. Altul se 
supără pe România Mare pen­
truca 1 a globit primăria, pretura 
ori prefectura. Al treilea înjură 
urât, pentruca l-a minţit un de­
putat. Şi cei mai mulţi amestecă 
şi pun într'o singură oală Statul 
român cu necazul lor. Cred că 
Statul e jandarmul, primarul, pre­
fectul sau deputatul. Dar Fecare 
din aceştia e numai un mădu'ar 
din Stat şi nu poate fi pus în 
locul statului întreg. Pe acesta îl 
formăm noi toţi împreună. Şi va 
fi aşa cum îl vom face fiecare 
cu credinţa, cu voinţa, cu iubi­
rea şi munca noastră. Fiecare din 
noi suntem o cărămidă în bise­
rica cea mare a Patriei. 
Deci în loc să cârîim mereu 
judecând pe alţii, mai bine să ne 
vedem de lucrul nostru, de da­
toria noastră, fiecare. Să fim fie­
care o cărămidă bine arsă. Să 
ne dăm m u n c a şi spo­
rul nostru. Atunci statui întreg 
va înflori, iar crengile uscate 
vom putea să Ie rupem fără pri­
mejdie. 
Statul nu are de unde să ne 
dea dacă nu-i dăm şi noi. Nu 
poate fi bogat, dacă noi suntem 
risipitori, nu poa'e să aibă tărie 
pentru ziua de mâine, dacă noi 
santem lipsiţi de credinţă şi nă­
dejde, nu poate să se închege 
puternic dacă noi ne urâm şi ne 
sfâşiem. Statul va fi bun sau 
rău, după cum vom fi noi toţi 
împreună. Din noi creşte, pe noi 
se razimă, noi suntem el. 
I. A g â r b i c e a n u 
G â n d u r i c u l t u r a l e 
O idee comună este aceea că 
răsboiul ar fi accentuat şi nevoia 
culturală, de care, mai înainte, 
ne simţiam atât de puţin încer­
caţi. Şi lucrul poate fi uşor ex­
plicat : fapt sigur e că România 
mică îşi avea trebuinţe şi mai 
puţine, şi mai mărunte. Printre 
acestea (poate, cea mai din urmă) 
era şi necesitatea culturală care 
fie că urmărea creiarea unei ca­
tegorii de profes :onişti liberi ceva 
mai spoiţi, fie că se gândia la 
accentuarea unui idealism naţio­
nalist, fie că tindea la o uşoară 
înălţare a nivelului sufletesc, 
preocupă foarte puţin guvernele 
şi pe oamenii politici. Astfel fiind 
lucrurile, nu e de mirat daci 
voiu afirma că, pe atunci, se 
putea vorbi despre un fel de 
erezie, de rătăcire culturală, le­
gată mai mult de anumite per­
sonalităţi cu totul străine de o-
ficialitate, de administraţie, de 
budgetul statului. Fireşte că ră-
taciţii nu se dădeau bătuţi : 2—3 
conlerenţe se ţineau anual în 
cele mai de seamă centre ale 
ţârii, pe ici pe colo înfloriau (o 
înflorire care astăzi ar entusias-
ma foarte puţin) unele modeste 
asociaţiuni, de cele mai multe 
ori, tinereşti, mai adesea—stu­
denţeşti ; biblioteci publice nici 
nu puteau fi creiate, nici nu a-
junseseră a fi cercetate—cu toată 
ideologia fără frâu a Ligii cultu­
rale—condusă cu atâta îndârjire 
de profesorul Nicolae Iorga. Cât 
despre gazete cu caracter pur 
cultural—iată un mijloc de pă­
trundere sufletească la cere ni­
meni nu se putea gândi. Ce să 
mai adaog ? 
Până prin 1914 — 1915 nici 
cronicile culturale (teatrale, mu­
zicale, plastice, literare etc.) nu 
constituiseră o necesitate progra­
matică pentru cele câteva gazete 
de tiraj care—când nu se mul-
ţămiau cu fidela înregistrare a 
crimelor şi sinuciderilor, adăpos-
tiau—sub eticheta de literatură— 
romane sensaţionale, nuvele ori 
versuri semnate—de cele mai 
multe ori—de anonimi ai scrisului 
românesc. E tot ce se putea face 
pe atunci, când gustul cărţii nu 
începuse a fi simţit, când valoa. 
Din Cronica zilelor noastre 
...Şi era în vremea aceia a 
anului 1930 ziua 11 din luna 
lui Aprilie, când din plaiurile 
ţării mele, coborâse către 
scaunul domnesc, făpturi o-
meneşti cu frânturi de oase. 
Aceste făpturi erau Sfinţii 
Arhangheli de eri! 
Veniseră către iobagi că­
rora le-au frânt lanţurile grele 
şi astăzi din mila Celui sfânt 
erau stăpânitorii ţării—-să le 
ceară o frântură de pâine 
mai omenească. 
Calea pe unde au trecui 
ei, era plină de ostaşi, ce i 
pândeau ca pe nişte răsvrătiţ'. 
De-o dată ruşinea cuprinse 
tot sufletul omenesc. N'a 
fost om să nu sângereze în 
suflet şi din geană să nu-i 
pice o lacrimă ! 
Căci, cu lanţurile pe care 
ei le au rupt, fost au bătuţi. O 
durere adâncă cuprinse Cerul ! 
Amurgul înroşise cu fla­
căra păcatului. Florile pe care 
visau să le aibă, au fost 
ghioage, ce odată le-au mâ­
nuit să ne scape de blestem. 
Numai umbra voevodului 
de la Argeş plutea ca un 
Duh mângâindu le durerea. 
Cinstea pe care trebuia să 
le-o facă nu s'a făcut ; pentru 
care fapt cronica vremurilor 
târzii va face să vorbească. 
Vornicul Harie 
rea creşterii sufleteşti nu ajunsese 
a fi apreciată, când capătul de 
sus al culturii era departe de a 
fi cunoscut în atâtea domenii. 
Că lucrurile s'au schimbat ni­
meni nu se miră. Curios e că, 
deşi operată împotriva propriei 
noastre voinţe, această schim­
bare nu ne surprinde, dar ni se 
pare firească şi normala. 
Desigur că o analiză, o adân­
cire a rosturilor ei ar li trebuitoa­
re. E o latură a chestiunii care 
mă va interesa altădată. Deo­
camdată adaog doar atât: 
O dovadă evidentă a schim­
bării care s'a petrecut în sufletele 
noastre este tocmai faptul apa-
riţiunii de gazete cu ţintă vădit 
culturală. 
Şi lucrul e cu atât mai îmbu­
curător cu cât aceste gazete pre­
zintă garanţia unor pricepuţi 
conducători, a unor colaboratori 
cari şi au făcut din ridicarea ce­
lor mulţi şi deprinşi, o ţintă 
de vieaţă, din îndeletnicirea de 
scriitor o chemare nobilă şi de­
zinteresată. E tocmai cazul «Cul­
turii Poporului»—la a cărei prăs-
nuire mă alătur din toată inima. 
Ia exemplul dat de ea, se văd 
atâtea, dar, mai presus de toate, 
acea radicală schimbare care s'a 
petrecut în sufletul românesc, pe 
atunci: modest, puţin pretenţios 
şi primitiv, astăzi : solidar cu or­
dinea şi cultura europeană. «Cul­
tura Poporului» pedeoparte—o-
glindeşte această importantă 
prefacere—pedealta — contribue, 
număr de număr, pagina de pa­
gină şi an de an, la desăvârşirea 
ei. Iată din ce cauză sărbătoarea 
«Culturii poporului» este—în a-
celaş timp—o sărbătoare a sufle­
tului românesc—la a cărui mo-
delare ea, mai cu seamă, a stă­
ruit aproape un deceniu aducând 
lumină, în păturile cele mai 
puţin observare şi căldură, în 
sufletele cele mai puţin încălzite. 
In felul acesta, această gazetă a 
putut dovedi că, şi la noi, cultura 
e o trebuinţă vie, că în acest 
unic scop pot fi concentrate e-
nergii şi minţi luminate, că această 
nevoe este continuă şi variată, 
neostoită si adâncă. 
lată din ce cauză prăsnuirea 
ei trebueşte făcuta cu toată cu­
viinţa. 
Pau l D. P a p a d o p o l 
R o m â n c e în 
t a r i s t r ă i n e 
Doamna Elena Romniceanu 
S u n t e m p r e a pu ţ in c u n o s ­
cuţ i în G e n e v a , c e t a t e a n a ­
ţ i u n i l o r , - deş i m a r e , b o g a t ă , 
v r edn ică şi f rumoasă ni i 
Ţa ra . I n t r e c â ţ i v a la număr , 
car i c a u t ă să v i n d e c e r ău l , 
s t ă cu v redn ic i e d o a m n a E-
lena R o m n i c e a n u . 
In c a s a Domnie i -Sa l e s ' au 
pus la ca le o s e a m ă din ce le 
mai r e u ş i t e m a n i f e s t ă r i na ­
ţ iona le din o r a şu l ce lebru . In 
ace ia ş i v i lă , p r ind a se în­
ţ e l e g e puţ in i i r o m â n i din Ge­
neva , v e n i ţ i din t o a t e ţ ă r i l e 
r o m â n e ş t i . In c a s a osp i ta l i e ră 
din s t r a d a Soret , c â ţ i v a în­
suf le ţ i ţ i , îşi î n t ă r e s c in ima 
p e n t r u a î n c e r c a un î n c e p u t 
de p r o p a g a n d ă r o m â n e a s c ă : 
c u t e z ă t o r gând . N e a ş t e p t a t 
şi î n d r ă z n e ţ luc ru . 
In ace ş t i doi an i d in u r m ă 
se a u d în cap i t a l a sp i r i t ua l ă 
a lumii c â t e v a şop t i r i r o m â ­
n e ş t i . Şi p r in a c e s t e p roduc -
ţ iuni , r e î n v i e o v e c h e socie­
t a t e s t u d e n ţ e a s c ă şi p r inde 
t rup p r i m a a s o c i a ţ i e / de cu l ­
t u r ă cu n u m e l e : 
« Prietenia elveţiano-română ». 
In a m â n d o u ă soc ie t ă ţ i l e , 
nobi la d o a m n ă a d a t cu t o t 
s u f l e t u l : e n t u z i a s m , b u n ă v o 
in ţă şi î n c u r a j a r e a n e c e s a r ă . 
In Iunie a n u l t r e c u t s e 
a d u n ă în c a s a d o a m n e i Rom­
n i ceanu nu n u m a i s t uden ţ i i 
noş t r i . R e p r e z e n t a n ţ i i t ine­
rilor din J u g o s l a v i a şi Ce-
hos lovak îa , iau p a r t e la o ş e ­
z ă t o a r e cu l t u r a l ă p a t r o n a t ă 
d e o r o m â n c ă . Atunc i s 'a 
p u s t e m e l i a m o r a l ă în t re t i ­
n e r e t u l a t r e i s t a t e v e c i n e 
şi a l i a t e . 
* * 
Şi acum, în p r e a j m a P a ş -
te lu i , c â n d f iecare a r e şi-şi 
c e r e d r e p t u l Ia odihnă, d o a m ­
n a R o m n i c e a n u s t ă cu a c e e a ş i 
e n e r g i c ă b u n ă v o i n ţ ă în s lujba 
Pa t r i e i . Sub gri ja Domnie i -
Sa le r u l e a z ă l a G e n e v a un 
film a s u p r a Românie i . F r u n ­
t a ş i din l u m e a i n t e r n a ţ i o n a l ă 
au fost i nv i t a ţ i să v a d ă fru­
m u s e ţ i l e şi bogă ţ i i l e ţ ă r i i . 
Astfel , o s ă p t ă m â n ă î n t r e a g ă 
mii de ochi s e vo r b u c u r a 
de i c o a n e a l e s e din v i a ţ a la­
t ini lor de l à D u n ă r e . Din c e ­
t a t e a lui R o u s s e a u filmul v a 
t r e c e în p r inc ipa le le o r a ş e 
din E lve ţ i a sub îngr i j i rea 
du ioasă a r o m â n c e i de là Ge­
n e v a . 
R e v i s t a die «Oes te r re iche-
r in , din D e c e m b r i e 1929, în­
ch ină c o m p a t r i o a t e i n o a s t r e 
o pag ină , c a r e n e îna l ţ ă şi 
c i n s t e ş t e ţ a r a . 
R o m â n c a n o a s t r ă a r e o b o ­
g a t ă a c t i v i t a t e i n t e r n a ţ i o n a l ă 
m u n c e ş t e , şi p e n t r u noi şi 
p e n t r u a l t e n e a m u r i . St ră ini i 
i-au m u l ţ u m i t . 
Să n e fie şi n o u ă îngădu i t 
un mic omag iu . 
Prof. C. M u r e ş a n u 
Geneve 
CONGRESUL 
vit icultori lor şi primarilor 
Din c a u z ă că, p r in t r ' un 
pro iec t de lege, ca re u r m a 
să fie p u s în a p l i c a r e , cu 
pr ivire la modi f i ca rea regi­
mului b ă u t u r i l o r s p i r t o a s e , şi 
ca re lovea în s o a r t a viticul­
to r i lo r şi p r u n a r i l o r , pr in 
m i c ş o r a r e a t a x e l o r p e spir­
tul de cerea le , p r in î n c u r a ­
j a r e a f ab r i can ţ i l o r s t ră in i ;— 
cele 70 de s ind ica te vit icole 
şî p r u n i c o l e din ţ a r ă , a u în­
ţe les ros tul aceste i legi, şi a u 
h o t ă r â t un c o n g r e s la Bucu­
reşti p e n t r u a ş i a p ă r a inte­
resele . 
Au veni t r e p r e z e n t a n ţ i din 
t oa t e ungiur i le ţări i şi s 'au 
a d u n a t în sa la Dacia , u n d e 
în f runte cu d l C. Ia rea şi 
Cons t . Garof l id a u vo t a t o 
m o ţ i u n e p r in c a r e c e r : 
1. în f i in ţarea m o n o p o l u l u i 
de desfacere a sp i r tu lu i in­
dus t r ia l şi s c o a t e r e a lui d in 
bău tu r i . P â n ă a tunc i , să se 
m e n ţ i n ă neş t i rb i te ace l ea ş i 
taxe , c a r e s â n t a c u m şi a 
reg imului de desfacere a 
spir tului , s tabi l i t p r in legea 
din 1927, ad i că : a r o m a t î z a -
rea, d i l ua rea şi p u n e r e a în 
c o n s u m a ţ i e , pr in depoz i t e l e 
r eg iona le , n u m a i la t ă r i a de 
30 gr . 
2. R e g l e m e n t a r e a p l an t ă r i i 
v i ţe lor a l to i t e la şes şi o p r i ­
rea p l an t ă r i i p r o d u c ă t o r i l o r 
direcţi . 
3. R id icarea taxei pe bere 
la p a r i t a t e a d i n a i n t e de r ăz 
boi faţă de vin. 
4. î n c u r a j a r e a expor tu lu i 
de fructe şi vin, pr in a c o r ­
d a r e a unei subvenţ i i a n u a l e 
de 100 m i l i o a n e lei, a cărei 
r e p a r t i z a r e să se facă s u b 
con t ro lu l Uniuni i g e n e r a l e a 
s ind ica te lo r vi t icole. 
5. î n f i in ţ a rea credi tului vi­
t icol . 
6. Scăde rea t a x e l o r pe b re 
ve te . 
7. A c o r d a r e a de rectif icare, 
t u t u r o r fabr ice lor , de sp i r t 
de vin. 
8. D e s c h i d e r e a câ rc iumi lo r . 
9. S ind ica l i za rea ob l iga to ­
rie a v i t icul tor i lor . 
10. L ibe r t a t ea v â n z ă r i i 
sp i r tu lu i de vin şi ţuicii. 
Acestea s â n t punc te le p r o ­
p u s e de congres i ş t î p e n t r u a 
se în făp tu i . 
C h e s t i u n e a e în să a l ta . In 
punc tu l 8 e v o r b a de desch i ­
d e r e a c â r c i u m i l o r ? C â n d ? 
S ă r b ă t o a r e a , s a u s ă se m a i 
d e a voe a se înf i in ţa a l t e l e? 
C â n d no i a v e m l ipsă de al­
tele, nu t r ebu ieş t e î n c u r a j a t ă 
b ă u t u r a beţ ivă . Şi a şa s â n t 
în ţ a r a n o a s t r ă m a i mul te 
c â r c i u m e d e c â t a l t e clădir i 
c a r e a d u c e un fo los real so­
cietăţii . Pe c â t ă v r e m e câr ­
c iuma ce ne a d u c e ? Cele m a i 
mar i c r ime, cele ma i m a r i 
orgi i aici se pe t r ec . Pr in u r ­
m a r e în t â i lucrur i de fo los 
locu i to r i lo r ţă i i i în t regi şi pe 
u r m ă a l te le . 
D u p ă felul cum a l u a t 
sfârşi t c o n g r e s u l , se p a r e că 
a u birui t congres iş t i i , de o a r e 
ce a u c ă p ă t a t p r o m i s i u n e a 
d-lui Ministru al f inan ţe lo r , 
că va face to tu l p e n t r u în­
t o c m i r e a unei ma i b u n e si­
tuaţ i i a lor. 
Acum o a l t ă î n t r e b a r e !... 
Se va ţ ine de cuvânt? . . . 
D. F. 
Viaţa trebue să fie o as­
censiune, un suis; de aceea 
trebue să meargă omul : 
smerit, plecat. Cridim 
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D u m i n i c a 
Mironosiţe lor 
De tjnut minte 
C a r t e a C ă r ţ i l o r 
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derea lui fără ca să-1 întrebe 
şi pe dânsul. Această miro­
nosiţă a murit în Efes, de 
unde împăratul Leon Filosoful 
a adus sfintele ei moaşte la ínsaTiriaz^dupTTmbile'in 
Constantinopol. A doua mi- c a r e s > a i m d u s В і ы і а , l n 
O carie care n'ar trebui 
să lipsească nici unui bun 
creştin din casă, este Biblia 
sau Sf. Scriptură. 
Această carte cuprinde 
două părţi : Cea dintâi Ve­
chiul Testament, compusă 
din 39 cărţi, iar a doua, o 
completare a celei dintâi : 
Noul 7 estament, cu 27 cărţi. 
La un loc deci, 66 ae cărţi. 
Este cea mai studiată carte 
dintre toate câte s'au scris 
în lumea întreaga. 
Aceste 66 cărţi, sânt îm­
părţite pe capitole, iar capi­
tolele în versete. întreaga 
carte are 1189 capitole cu 
31373 versete. 
Versetul al 8-lea din Psal­
mul 118, este mijlocul verse­
telor din întreaga carte. 
Numărul cuvintelor din 
toată Sf. Scriptură este de 
773662 ; iar numărul Ute-
rilor din întreaga carte este 
de 3.566.480. Aceste cifre 
Testament şi fragmente din 
Biblie în 432 limbi şi dia­
lecte. 
Depozitul central din Lon­
dra, trimite zilnic peste 7000 
exemplare, la diferite 
sucursale din Lume. 
Din toate luptele cari s'au 
dat până acum, această sf. 
Carte a scăpat neatinsă până 
„Culturii Poporului" 
Fericit este acela, care 
poate să şi facă mai toate 
treburile prin el însuşi. 
Sfânta Evanghelie ne des­
luşeşte clar, împrejurările prin 
care blândul lisus a înviat 
din morţi, dându-ne ca mar­
tor pe Pilat la care s'a dus 
mai întâi Iosif din Arima-
teia, sfetnicul cinstit, care aş 
tepta şi el împărăţia lui Dum­
nezeu, de a cerut trupul lui 
lisus ca să-1 ia depe cruce şi 
să-1 înmormânteze, după cum 
era obiceiul. Apoi Mironosi­
ţele femei, Maria Magdalena 
Maria lui Iacob şi Salomia, 
care s'au dus la mormânt ca 
să ungă trupul lui lisus cu 
miresme. Ajungând acolo au 
găsit piatra răsturnata şi in­
trând în mormânt nu au gă­
sit trupul lui lisus ci, numai 
giulgiul cu care fusese înfă­
şurat. Deasupra pietrii răstur­
nată sta un tânăr îmbrăcat 
în veşminte strălucitoare, care 
văzând pe mironosiţe le-a 
spus : Nu vă spăimântaţi, 
pe lisus Nazarineanul căutaţi? 
Nu este aici, s'a sculat, iată 
şi locul unde I-au pus pe Ei. 
Mergeţi de spuneţi ucenicilor 
şi lui Petru, că va merge 
mai înainte de voi în Gali­
leia, acolo îl veţi vedea pe El 
cum a zis vouă. (Marcu 16, 
6 - 7 ) . 
Mântuitorul s'a arătat Mă­
riei Magdalena, s'a arătat 
apoi şi unora din ucenici, 
care ducându-se la ceilalţi şi 
spunând că au văzut pe 
Domnul, nu credeau, cum a 
fost cazul cu Torna, care nu 
vroia să creadă decât numai 
atunci, când va pune El de­
getul lui în semnul cuelor 
din mâini şi din picioare, şi 
în semnul din coastă unde-L 
înpunsese cu suliţa ostaşul 
roman. 
Mironosiţele femei erau a= 
celea care intraseră în slujba 
Mântuitorului. Ele îi slujiseră 
când a propovăduit şi acum 
când El era în groapă se du­
seră la mormânt ca să-ş 1 
facă datoria ungând trupul 
Lui sfânt cu miresme. Aceste 
mironosiţe erau 7 la număr 
şi anume. : Maria Magdalena, 
care după înălţarea Domnu­
lui s'a dus la Roma, la Împă­
ratul Tiberiu şi 1-a vindecat 
de durerea ochilor de care 
suferea, I-a spus toate cele 
făcute de Domnul nostru 
lisus Hristos, după care îm­
păratul a hotărât pedepsirea 
cu moarte a arhiereilor, care 
l-au judecat şi a lui Ponţiu 
Pilat, căruia i-a găsit vină 
în faptul că a aprobat uci-
ronosiţă a fost Salomia, so­
ţia lui Zevedei şi mamă a 
Iui Ioan şi Iacob. A treia a 
fost Ioana, soţia Iui Haza 
ispravnicul şi epitropul lui 
Irod. A patra a fost Maria 
sora lui Lazăr, a cincea a 
fost Marta sora Măriei şi a 
lui Lazăr, a şasea a fost 
Maria, soţia Iui Qeopa, care 
împreună cu Prea Sfânta Năs­
cătoare de Dumnezeu au stat 
lângă crucea lui lisus. A 
şaptea a fost Suzana care 
de deaproape a privii la 
corpul lui lisus spânzurat pe 
cruce. 
Ele au fost martore la 
toate suferinţele Mântuitoru­
lui. Ele s'au dus mai întâi 
la mormânt unde îngerul 
le a spus că a înviat Dom­
nul. Biserica noastră le laudă 
în cântări şi pentru dragos­
tea lor cea mare pentru lisus 
Hristos, pentru devotamentul 
care 1-a arătat şi după moarte, 
deaceia întâi s'a arătat lor. 
Vedem dar cât de mare este 
puterea lui Dumnezeu şi cât 
de folositoare este credinţa 
şi devotamentul pentru o ca­
uză sfântă a femeilor în 
general. 
Ele au chemarea de a fi 
pentru toată viaţa tovarăşe 
nedespărţite ale soţilor lor, de 
a lucra cu demnitate şi cu 
toată curăţia în căminul şi 
în cercul din care fac parte. 
Femeile mironosiţe să ne 
fie exemplu viu pentru noi 
şi pentru femeile acestei ţări. 
Făcând ca Ele vom fi fericiţi 
în această ţară şi siguri de 
căpătarea împărăţiei lui Dum­
nezeu. 
Amin 
Pr. D, Iliescu-Paianca. 
Noul Testament ni se arată 
850 de versete şi care sânt, şi 
în Vechiul Testament. 
Societatea Biblică şi stră­
ină din Londra (Anglia), a 
cheltuit pentru traducerea şi 
răspândirea Bibliei 375 mi­
lioane lei, Până în anul 
1912, s'a vândut din aceste 
cărţi, 240 milioane exemplare, 
din care nu/nai Noul 
General Savopol 
Nici odată nu simt o mai 
mare bucurie, decât atunci 
când fac cuiva un bine. 
General Savopol 
Craiova 
azi. Când mii şi mii de opere 
s'au scris până acum, dar 
toate au murit, nu se mai 
aude nimic despre ele, totuşi 
Biblia a trăit şi trăieşte şi 
azi. 
Bărbaţi de valoare, genii, 
toţi au vorbit cu dragoste 
despre Sfânta Scriptură. 
Până şi Napoleon I spu­
nea : 'Evanghelia conţine o 
virtute tainică, ceva care in­
fluenţează cu multă putere, 
o căldură care lucrează asu­
pra raţiunii şi care pătrunde 
inima. Este o putere care 
birueşte orice i s'ar opuneк 
Iar J. /. Rosseau spune •' 
Sfinţenia Evangheliei vorbeşte 
inimii. 
într'o biserică de lângă 
Salzburg se află în altar o 
biblie,pe jumătate putrezită, 
arsă, ca aducere aminte de 
persecuţiile din secolul 16 17 
şi 18. Este din 1548, a fost 
aruncată în foc de cinci ori 
şi de 20 ori ascunsă în pă­
mânt. Cu toate acestea există 
şi acum. 
De aici se poate vedea 
prin câte a trecut şi totuşi 
na pierit. 
O recomandăm tuturor 
bunilor creştini ca s'o citească 
şl s'o aibă în casă. 
într'un număr viitor vom 
scrie despre această Sfântă 
Carte mai amănunţit. 
Diac. V. FUSSU 
Suferinţa Ta Doamne! 
Mergea încet. 
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stăruitor plătiţi 
abonamentul 
Rugăm 
Se uita Domnul nostru lisus Hri-
când la dreapta când la stos. Se opri iarăşi în loc şi 
stânga şi gândul ei părea că văzu cum picura sângele din 
demult plecase acolo unde mâinile şi picioarele Lui 
voia să-şi trimită şi sufletul, sfinte. Ridică ochii la cer. 
Nici o lacrimă nu-i vedea i — Doamne Dumnezeule!., 
sclipind printre genele lungi, zise ea deodată căzând, în 
iar buzele le ţinea strâns li- genunchi şi izbucnind în la-
pite. In mână avea o geantă crimi. 
şi pe cap o pălărie uşoară 
— A fost Pastele?... se 
întrebă,ea Iuminându-i-se parcă 
pentru o clipă, întreaga fiinţă. 
Se opri în Ioc. Privi apa 
Dunării care curgea lin la 
vale, şi cerul albastru. 
— Doamne Dumnezeule! 
ia-mă la Tine ! Acest gând 
părea că îi stăpâneşte toată 
fiinţa. 
Departe se auziau clo­
potele bisericilor cari anunţau 
o zi de sărbătoare. Ceva 
sfânt învălua întreaga na­
tură. 
începu iarăşi a merge. Iuţi 
paşii. Părea că îi era frică 
să nu o opriască ceva delà 
gândul ei nebun. Vapoarele 
se zăriau tot mai departe şi 
liniştea nu turbura nici na­
tura, nici sufletul ei chinuit. 
A fost Pastele ?... 
Deodată văzu înaintea ei 
o cruce şi pe ea ţintuit 
Stai pe el ! 
Binecuvântează mi patul, 
Unde dorm--
Slngur-singurel ; 
Unde misborla tine gândul 
Preacuratul \ — 
Până-adorm ; 
Unde o să-mi vie rândul — 
Cu privirea 'n spre icoană, 
Ca o stană 
Ce priveşte larg văzduhul— 
Să-mi dau duhul... 
Binecuvintează-ml patul! 
Stai pe el !.. 
Cridim 
Trecuse două ceasuri. Era 
acasă la ea. Cu mâinele albe 
şi palide, aprindea candela de 
sub icoana Mântuitorului. 
— Suferinţa Ta Doamne !.. 
încet, şi ţinând mâinile 
împreunate îşi termină rugă­
ciunea, apoi, cu paşi grăbiţi, 
trecu în altă cameră. 
Luă doi cozonaci, o pască 
şi câteva ouă roşii şi făcu 
un pachet mare. 
— Nu, nu mai plâng ! — 
îşi zise ea când lacrimile îi 
întunecară din nou ochii. 
Mărire Ţie şi suferinţelor 
Tale. Apoi aproape fugind 
ieşi din casă. Mergea repede 
şi strângând pachetul nu se 
mai gândia decât acolo, unde 
Dumnezeu îi îndreptase paşii. 
Vedea bolnavii cu ochii 
stinşi şi cu feţele palide. 
Suferinţa lor — îşi zise ea 
privind poarta unui spital 
şi oprindu se în loc. Strânse 
din nou pachetul şi se gândi 
că e prea mic pentru acei 
cari nu mâncaseră cozonac 
şi pască de sfintele sărbători. 
Apoi sună şi intră grăbită în 
curtea mare a spitalului. 
Maria S. Pallade. 
n Vinerea Patimilor 
...Din înălţimi albastre, soarele 
îşi trimite razele peste satul tă­
cut şi umil. Râul cu undele-i 
argintii îl mlădie uşor, ducând 
cu el întreaga linişte din adevă­
ratul lăcaş de odihnă şi pace. 
Bisericuţa îşi înalţă, printre po­
mii înfloriţi turnul, de pe al că. 
rui vârf, stă aproape sä cadă 
crucea. 
Glasul clopotului îmi aduce'n 
suflet farmecul credinţii şi dul­
cea melancolie a aducerilor a-
minte din copilărie... 
E plină de lume. Bătrânul 
preot în veşminte, înconjurat de 
norul fumuriu al tămâiei, citeşte 
cu voce b'ândă „Evanghelia Pa­
timilor". 
Ah !.. care inimă, cât de ne­
simţitoare, n'ar tresări la auzi. 
rea acestor cuvinte, nu şi-ar a-
duce aminte de acela care a 
adus pe pământ pacea, iubirea 
şi dragostea ?!. 
El, astăzi, este în voia urii ; 
primeşte osânda, căci totul în 
această lume trecătoare trebu. 
eşte răsplătit : «Binele mai mult 
decât răul ; iar cel mai mare 
bine, pe care lisus l a adus în­
tregii omeniri a fost «iubirea». 
...Şi această iubire a fost răs­
plătită de către Jidovi, cu cel 
mai mare rflu, «uciderea». 
Cu obrazul scuipat şi pălmuit 
şi în strigătele sălbatice «să se 
răstignească» priveşte cu blân­
deţe reaua mulţime ce-L urmează. 
Şi urcă încet... şi greu, drumul 
pietros spre Golgota. 
Pironit, pe cruce, cu cunună 
de spini, cu buzele vine'e şi 
uscate de sete, par a păstra 
încă cea din urmă sărutare a 
vânzătorului şi vicleanului Iuda. 
Iji ridică privirea către cer şi 
zise : .Părinte, iartă-le lor că 
nu ştiu ce fac". (Luca 23—34). 
Cu inimile pline de duioşie, 
tinerii şi bătrânii gârbovi cu iar­
na vieţii'n plete, se'ntorc la ca­
sele lor. 
Amurgul serii se lasă, ca o 
negură deasă asupra satului li­
niştit, iar luna îl priveşte şi-i 
surâde blând şi dulce... 
Ion N. D r ă g a n 
î n v i e r e a 
Flutur aşii poleiţi se răsfaţă 'n soare 
Şi livada şi câmpia sunt în sărbătoare; 
Un buchet dc ghiocei astăzi am adus 
I^entru Sf. Înviere Bunule Usus. 
O mireasmă se coboară din cer pe pământ, 
Aducând cu dânsa ştirea c'a 'nviat Cel Sfânt ; 
Bucuria fără margini şters-a umbrele durerii, 
Ciocârlia cânta n luncă imnul Sft. al Învierii 
Emi l ia Popescu 
Z i de p r i m ă v a r ă 
Soarele apare, de sub bolta 
cerească, reflectându-şi miile de 
raze, asupra frumoaselor o-
goare, deşteptând în sufletul ţă­
ranului muncitor, o bucurie, o 
speranţă, îndemnându-1 la o nouă 
viaţă, dându-i o nouă putere, cu 
speranţe dulci, încordându-i pu­
terile pentru o nouă muncă, 
mai rodnică, şi mai bigată. 
La apariţia acestor raze fer­
mecătoare, ţăranul român, che­
mat parcă de o voce, şi împins 
de o mână nevăzută, îşi în­
dreaptă cu bucurie paşii către 
ogorul moştenit, şi desfătat de 
ciripitul pasărilor, începe a munci 
cu dragoste aceste ogoare, cari 
nu sunt altceva decât speranţa 
viitorului lui. 
Delà acest ţăran atârnă re­
zolvarea problemei grele, care 
zdruncină azi creerii multora, şi 
a cărei soluţionare o încearcă cei 
cari sunt chemaţi azi la cârma 
ţării şi neamului 
Acest ţ ă r a n este îngriji­
torul brazdei şi vetrei strămo­
şeşti, păstrând tot ce e românesc, 
păstrând nepătate, vechile obi­
ceiuri româneşti. Acest ţăran, fie 
el din ori care parte a frumoasei 
şi bogatei Românii, din zori de 
zi şi până'n amurg, se înfrăţeşte 
cu brazda, cântând cântece de 
bucurie şi veselie, amuţind chiar 
şi ciripitul pasărilor. Aşa îşi pe­
trece el zilele, uitând de necazu­
rile zilei şi ale vieţii. 
Singura speranţă, şi singurul 
mijloc de trai fericit este numai 
munca. Munca cinstită ne va a-
duce izvorul sfânt de linişte su­
fletească, putere, viaţă, şi ne va 
face să ajungem la idealul sfânt, 
— la fericire. 
Azi însă, lumea este înrăită, 
puţini pot să ajungă la această 
fericire, deoarece viaţa omului 
este scurtă, şi nu poate face atâta 
bine, ca să ajungă la fericire. 
Numai muncind cu toţii delà mic, 
la mare, delà bogat la sărac, 
vom putea evita neajunsurile zil­
nice, şi astfel vom putea echilibra 
şi restabili fericirea noastră. 
Mulţi sunt aceia, care zilele de 
sărbători şi repaus, le petrec prin 
cafenele, cârciumi, localuri de 
plăceri şi răsfăţ, necugetându-se 
că şi acele zile trebuiesc folosite, 
ocupându-se cu desvoltarea cul­
turii —, care trebuie să se des­
făşoare, prin satele frumoasei 
noastre Românii. M. Petru 
L u m i n i de P a s t e 
D. I. Dogaru. 
Prin săptămâna patimilor, du­
pă ce luam vacanţă, tata îmi 
dădea o altă ocupaţie: mă pu­
nea să p ă z e s c o i l e 
şi să am g r i j ă să nu le 
calce trenurile, cari făceau mari 
pagube oamenilor de prin partea 
locului. Câte necazuri mai pri­
cinuia şi trenul, Doamne! Mai 
în fiecare zi erau sacrificate ani-
male fără nici o vină — afară 
doar de aceia că stăpânii nu 
îngrijeau mai cu multă tragere 
de inimă şi furaţi de vâltoarea 
muncii uitau de ele. Găini, gâşte, 
porci, viţei, vaci erau jertfite pe 
altarul terasamentului de drum 
de fer. 
De aceia câtă vreme mieii 
erau mici, nu se tocmea, cioban 
la ei, ci fiecare gospodar îşi 
trimitea câte o odraslă să pască 
oile. 
Iarba creştea în lunile acestea 
groasă, iar mieii deveneau sbur-
dalnici ca nişte copii într'un 
maidan desgrădit. Când ne să­
turam de bătut mingea, porneam 
către podul de la drumul de fer 
răcneam amuzândune, când e-
coul metalic al şinelor ne întor­
cea vorbele. 
Aşezaţi pe câte un pietroiu 
sub pod, ne puneam la cale 
viitorul. 
— Eu, după ce isprăvesc 
şcoala mă fac croitor, ne spunea 
Vasile a lui Ioniţă Croitoru. Chiar 
depe acuma am început să trag 
la maşină... 
— Eu mă fac profesăr, îmi 
place să fiu mai mare peste 
băeţi, ne spunea Nicuşor băiatul 
notarului. 
Numai Ilie a lui Cămăraşu 
nu-şi arăta dorinţele. 
— Dar tu măi Ilieş, ce vrei 
să te faci, când vei creşte om 
mare ? 
Ilieş nu ne răspundea. 
— Spune-ne măi Ilieş, de ce 
taci? 
... — Eu mă fac clopotar la 
biserică... ne spunea Ilieş a lui 
Cămăraşu. Îmi place să sun 
toaca şi clopotul. 
In adevăr, nimeni din noi nu 
avea dibăcia lui Ilieş în ce pri­
veşte ciocăniturile ritmice, ar­
monioase ce se cereau pentru 
a suna frumos toaca. El încerca 
mereu cu două pietre potrivite, 
lovind în braţele metalice ale 
podului, uimindu-ne de înde­
mânarea lui. 
— Adevărat, tu baţi toaca la 
fel cu moş Nichifor, ba poate şi 
mai bine, spuneam noi plini de 
mândrie. 
Ochii lui Ilieş sclipeau în ful­
gerări scurte, perdute pe coama 
dealurilor cenuşii de pe malul 
basarabean al Prutului. 
In Vinerea cea Mare mergeam 
cu toţii Ia bisericuţa din satul 
nostru, ascunsă umil în umbra 
întunecoasă a salcâmilor ce o 
înconjurau. 
Duceam tăcuţi în mâinile co­
pilăriei de atunci, toporaşi cule­
şi cu roua nescuturată, să-i pu­
nem la picioarele blândului 
Usus. 
Prin geamurile larg deschise 
— din cauza zădufului — eşia 
fumul lumânărilor, Prin colţuri, 
chicoteli şi şoapte gâtuite. 
Tăcerea grea apăsa ca o 
piatră peste cei de faţă la acea­
stă măreaţă solemnitate. Privi­
rile fugeau spre chipul părinte­
lui Constantin. 
... — In mormânt viaţă, pus 
ai fost Christoase... Corul şcola­
rilor condus de Domnul, ducea 
mai departe înţelesul sfintelor 
evocări, pe melodii dulci, duioa­
se şi pline de scene mişcătoare... 
Când înconjuram Biserica, Ilieş 
se strecura de noi şi se urca în 
clopotniţă alături de moş Nichi­
for. Noi îi vedeam chipul serios, 
învăluit în dubla înţelegere a 
unei misiuni ce i se încredinţase: 
Moş Nichifor îi dase voe să sune 
el toaca. 
Transfigurat de plăcere, Ilieş 
renăscuse, în sine, a doua oară. 
Toca cu atâta farmec, încât 
ochii bătrânilor se îndrepta ad­
mirativ spre ferestrele luminate 
ale clopotniţei. Noi afară strigam 
bucuroşi : 
— Aşa Ilieş ! Bravo Ilieş ! Şi 
o nemăsurată fericire inspirată 
din fericirea lui ne târa într'o 
plăcere de neînchipuit. EI nu ne 
privea. Cu mâinile încleştate pe 
ciocănele, lovea în ritm plăcut, 
în timp ce faţa lui umbrită de 
flacăra lumânărilor era inun­
dată de o sfântă bucurie. 
A doua zi îl copleşeam de 
laude şi încurajări. 
— Veţi vedea voi, la noapte, 
cum voi suna toaca, când va 
«eti părintele Constantin, Evan­
ghelia de la Ioan... 
Sâmbătă seara, sore Duminică 
nimeni din noi nu se culca. 
Strânşi ca un іоіи în ograda 
bisericii tăifăsuiam în jurul flă­
căilor cari povesteau minunăţii, 
poveşti înspăimântătoare, de ni 
se făcea părul măciucă ascul­
tând. Un foc mare ardea răs­
frângând o pălalae roşiatecă, în­
ghiţită de întunericul nopţii. Li­
lieci sburau isgoniţi de larma 
noastră abia cetinată. 
Când trecea personalul de 10 
jum., ştiam că mai este puţin 
până la sosirea epitropului, a 
dascălilor şi a părintelui Con­
stantin. 
In sat nimeni nu se culcase. 
Sgomote de uşi trântite, glasuri 
răsbăteau din sat până la noi. 
Flăcăi torceau de zor poveşti 
uimitoare. Pe drumuleţul bise­
rici, născură paşi şi vorbe. 
Venea moş Gheorghe epitro­
pul şi dascălul Iordache. Mai în 
urmă părintele Constantin. Bise-
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In popor mai este numită : 
buba trânjilor, buzereţ, jupuială, 
leprică, pârleală, pecingine rea, 
roşeaţă, rana trânjilor (V. Bianu). 
Pelagra este o boală neconta-
gioasă, cu evoluţie cronică şi 
care se caracterizează prin trei 
feluri de manifestări : cutanate, 
(eriteme), gastrice, şi nervoase 
(alienaţie mintală mania pela-
groasă). 
înainte de descoperirea Ame-
ricei (1492), pelagra nu era cu-
noscută în Europa. Atunci a fost 
introdus porumbul şi cartoful. 
Porumbul în centrul Europei, şi 
cartoful în nordul ei. Abia când 
populaţia a început să se hră­
nească în mod intens cu porumb, 
au apărut primele cazuri de pe­
lagră (ПА0). De atunci, numărul 
cazurilor a crescut paralel cu 
răspândirea lui şi cu starea pre­
cară a acelor ce-1 consumă. 
«La noi statisticele au arătat în 
1902 aproximativ 42.000 pela-
groşi, clar de atunci statisticele 
făcute mai serios dovedesc fap­
tul că în realitate nu se ştia nici 
jumătate din cazuri». (Al, Obre-
gea). In anul 1906 numărul lor 
se împătreşte. Cazurile cele mai 
dese bântuite sunt comunele din 
centrul Moldovei : Truşeşti şi 
Mihaileşti (Botoşani), Ruginoasa 
şi Pastraveni (Suceava), Filioara 
(Neamţ), Boţeşti şi Răcăciuni 
(Bacău) şi Săbăoani (Roman). 
Azi, la noi, pelagra este în des­
creştere, deoarece răsboiul din 
1916—1918, a obişnuit pe ţăran 
să mănânce şi pâine, nu numai 
mămăligă. Tot după răsboiu, re-
formaa grară împroprietărirea ţă­
ranului) i-au îmbunătăţit starea 
materială. 
Înainte de a arăta simptomele 
boalei, vom expune pe scurt teo­
riile în legătură cu etiologia pe­
lagrei. 
Teoria Maitismului. Autorii a-
cestei teorii, susţin că porumbul 
este cauza principală a pelagrei. 
Spaniolii numesc pelagra maitism. 
Acestei teorii s'au opus alţi au­
tori, arătând că în multe regiuni 
unde porumbul este consumat în 
cantităţi mari, pe lângă alte ali­
mente, pelagra n'a apărut. 
Teoria zeinelor. Pelagra ar fi 
datorită prezenţii, în anumite ca­
tegorii de porumb a unor albu­
mine toxice cari conţin fenil 
paraamină şi tirozină, în locul 
triptoianului şi lisinei. 
Teoria parazitară. Sambol sus­
ţine că există un parazit care ar 
cauza pelagra. Acest parazit este 
transmis omului de către o muscă 
pe care el a numit-o Similium 
Samboli, şi care s'ar găsi în re­
giunile mocirloase. Profesorul Ba­
beş, şi alţi medici în urma cer­
cetărilor făcute în ţara noastră, 
arată că pelagra există in loca­
lităţi unde musca Similium Sam-
boli nu se găseşte. 
Teoria verderamelor (Tizzoni). 
Această teorie a avut numeroşi 
adepţi. Pancipiul otrăvitor ar fi 
o ciupercă, care se iveşte pe 
porumbul necopt şi rău conser­
vat. La suprafaţa porumbului se 
formează un strat verde, numit 
verderamo sau verdet. Ciuperca 
este un mucegai comun (Spori-
sorium Maydis), care secretă o 
toxină numită pelagrozină. A-
cestei toxine, pe care fierberea 
nu o distruge, s'ar datora—după 
Tizzoni—pelagra. Profesorul '/. 
Babeş, a combătut cu numeroase 
argumente această teorie. 
Mai sunt teorile : insuficiente­
lor endocriniene, (tiroidă), intoxi­
caţiile cronice cu silice, în soluţie 
coloidală în apă. Alţii au susţinut 
că pelagra este o boală înfec-
ţioasă. 
Teoria bolilor prin carenţăx). 
(C. Funk) Este singura teorie as­
tăzi viabilă şi în jurul cărei as­
tăzi oscilează toate cercetările 
moderne. Lipsei din porumbul 
alterat a unor substanţe proteice 
strict necesare vieţii (o vitamină 
specială) este cauza pelagrei. 
Funk nu precizează care factor 
anume. Cercetări recente tind a 
grupa pelagra printre avitamino­
zele prin absenţa íactorului B., 
sau înrudit cu el, ori unei carenţe 
mixte (factorii A. şi B.) sau mul­
tiple (şi a sărurilor minerale, 
precum şi a triptofanului şi lisi­
nei, acid amine cari lipsesc din 
zeina porumbului şi împedică a-
similarea proteinelor. 
De remarcat faptul că, ori care 
ar fi patogenia pelagrei, un fapt 
este cert : 
Pelagra este în legătură cu 
consumarea porumbului, mai mult 
sau mai puţiu stricat. Apare în 
ţările unde se consumă porumb 
mult, unde populaţia nu-şi com­
pletează alimentaţia. «Trebuie o 
anumită predispoziţie : mizeria şi 
anume slăbiri sau boale congeni­
tale sau câştigate şi consecinţele 
lor, mai trebuie pentru pelagră 
o anumită stricăciune a porum­
bului favorizată mai cu seamă 
prin o recoltă prematură care di­
minuează şi valoarea nutritivă* 
(V. Babeş). 
Anatoino-patologia eritemului. 
Filetele nervoase ale regiunelor 
descoperite (mâini, picioare, gât) 
sunt congestionate ; uşor iritate, 
hiprkratinizate. Alternaţiunile ner­
voase merg până la ganglionii 
marelui simpatic, unde celulele 
sunt apropiate sau chiar dispă­
rute. 
Prof. Dr. Obregia, insistă a-
supra seboreei uscată. «In pela­
gră alteraţiunea nutriţiei este aşa 
de mare, încât se prind şi glan­
dele sebacee, In mod normal 
ele secretă o substanţă grăsoasă, 
în care se găseşte şi descuama-
ţie epitelială ; glanda sebacee se 
dilată şi se umple cu o materie 
albă, care este formată din epi-
telii descuamate, iar grăsimea ei, 
dă pielei moleciunea. Dispariţia 
acesteia dă seboreea uscată, care 
va pune pe calea diagnosticului». 
Adm. Găpit. Ovid Constantinescu 
Medic Locotenent Dr, Al. Binder 
Urmează : Simptomatologia şi 
Tratamentul Pelagrei. 
\) Lipsă. 
rica se lumina slab, cu două lu­
mânări ce-şi tremurau licărirea 
înfrigurată. 
Către miezul nopţii isbucni din 
plin sunet de clopot, urmat de 
sprintena cadenţare a toacei. 
Forfota născu. Cât ai clipi, pe 
drumul către biserică prinseră a 
veni creştini în curate haine de 
sărbătoare, purtând într'o mână 
legătura cu pască şi ouă roşii, 
iar în cealaltă, o lumânare groa­
să. 
In Biserică se făcu deplin în-
tuneric. Apoi din altar o trâmbă 
de lumină străpunse ca o lică­
rire de fulger, grosimea întune­
ricului. 
Chipul părintelui Constantin 
apăru în lata marilor uşi împă­
răteşti : 
— Veniţi de luaţi lumină! 
Lumea se îmbulzea să prindă 
c u grabă din lumina curată a 
învierii. 
— Christos a înviat din morţi 
cu moartea pre moarte călcând 
şi celor din mormânturi viaţă 
dăruindu-le.., 
Glasuri de îngeri cu calde 
mlădieri de vers, în anii adânci 
ai copilăriei, — păreau că nasc 
din înaltul şi nepătrunsul afund 
al tăriei. 
Bucurie nestricată, a unei du-
mnezeiri a tot înţelegătoare, 
răsărea în noaptea asta sfântă, 
când glasuri bronzate de clopo­
te vesteau cea mai nepătrunsă 
dintre minuni. 
Christos a înviaţi Temută bi­
ruinţă şi nesdruncinată afirmare 
a unui cult ce va fi limanul 
scăpării în veacuri. 
Christos a înviat! Renaştere 
plină de viaţă, împărtăşirea nă­
dejdilor pentru cei slabi. 
Christos a înviat! Stâlpul ne­
clintirii pentru consolidarea ve­
şnicului adevăr. 
O reală bogăţie a ţării sunt 
pădurile. Ele ocupă suprafaţa 
de 7 ' / 4 milioane ha., din cari 
aprox. 2 milioane aparţin sta­
tului, 2 comunelor şi restul 
proprietariior. 
Pădurile ocupă 22 la sută 
din suprafaţa ţărei şi sunt 
formate din valoroase esenţe: 
aprox. 30 la sută conifere 
(brazi), 20 Ia sută lemne tari 
ca : stejar, iar restul de 50 la 
sută lemn moale : fag, tei, 
etc. Marea majoritate a ace­
stor păduri sunt aşezate în 
regiunea munţilor şi dealurilor. 
Populaţiunea satelor din a-
ceste regiuni are ca îndelet­
nicire principală exploatarea 
lemnelor şi creşterea vitelor. 
Din cauza unui greşit pro­
cedeu economic, apucat de 
proprietarii de păduri, în ceea 
ce priveşte exploatarea, fie ei 
moşneni, sau proprietari pri­
vaţi,-—viaţa economică a sa­
telor situate'în aceste regiuni, 
este în majoritatea cazurilor 
foarte slabă. 
îndeletnicirea lor nu le pro­
duce îndeajuns pentru acope­
rirea normală a trebuinţelor 
lor. Statul a ajutat, cu deose­
bire după răsboi, în larga mă­
sură prin pădurile sale din a-
ceste regiuni, dându-Ie în ex­
ploatare cooperativelor con­
stituite din sătenii localnici. 
Măsura bună nu şi-a putut 
produce tot efectul, din cauza 
lipsei de cunoştinţe ale săte-
I. G h . Lucescu 
nilor, atât sub raportul ex­
ploatării şi comercializării le­
mnului, cât şi din cauza ne-
priceperei şi relei înţelegeri a 
ideei cooperatiste. 
Din punct de vedere al, e-
conomiei noastre naţionale, 
la exploataţiune chibzuită şi 
raţională, pădurile noastre sunt 
îndestulătoare pentru satisfa­
cerea trebuinţelor în lemn 
de construcţie şi foc, pentru 
gospodari. 
In anul 1926, s'au exportat 
materiale lemnoase s u b 
formă de lemn de construcţie 
şi de foc —, în valoare de 
4 ' / 2 miliarde lei. 
Pentru complectarea ace­
stor părţi a îndeletnicirilor, e-
conomice, amintim că pe 
lângă cele anunţate până aci 
de sătenii noştri, se mai o-
cupă azi şi cu creşterea de 
păsări, gândaci de mătase, in­
dustria casnică şi albinărit. 
Aceste îndeletniciri anexe, 
sunt de o deosebită însemnă­
tate; ele aduc în genere în­
destulare economică, înlăun-
trul gospodăriilor săteşti. Bine 
îndrumate, pot constitui ade­
vărate isvoare de bună stare. 
In mod izolat şi din nenoro­
cire foarte redus, unii săteni 
sunt aplicaţi la diferite me­
serii şi la negoţ. 
Nu putem încheia acest 
capitol fără a arăta în scurt 
influenţa înviorătoare pe care 
spiritul cooperatist în ultimul 
sfert de veac Га avut asupra 
vieţii economice a satelor 
noastre. Această idee de so­
lidaritate socială care a in­
fluenţat în bine asupra vieţii 
noastre economice, va trebui 
încontinuu desvoltată, împre­
jurărilor sociale şi economice 
pentru a putea aduce încă şi 
mai mari foloase în viitor. 
I. Gh. Lucescu 
N E B U N I I 
La răsărit, dincolo de Ni­
stru, în ţara în care rachiul 
ce'mbată e stăpân, se dărâmă 
altarele şi se crucifică sluji­
torii. 
Conducătorii sovietismului 
—sclavii celui mai destructiv 
spirit doctrinar, deformat şi 
mai mult de însăşi lipsa în­
ţelegerii celor ce-1 predică, 
au pornit război crâncen 
crucii. 
Gazetele au răspândit, în 
săgeata celor patru vânturi 
disperatele încordări, ce tind Ia 
nimicirea creştinismului în 
Rusia. 
Bisericile — unica putinţă 
de afirmare a omului în nă­
zuinţa apropierii de Creator 
— au fost dărâmate sau pre­
schimbate în lăcaşuri în care 
desmăţul rânjeşte tâmp. 
Preoţii cu dorul de-a ţine 
piept celor ce dărâmă, fără a 
pune echivalent în loc au 
suferit prigonirile evocatoare, 
a întristătoarelor vremuri me­
dievale. 
In vremea în care creşti­
nismul în celelalte ţări îşi 
sărbătorea desăvârşirea actu­
lui culminant a vieţii sale: 
învierea Iui Crist ; dincolo, în 
Rusia văruită de ambiţiile 
trudnice ale unui Iuda mo­
dern: Lenin şi-ale sârguinci-
oşilor ciraci: Trotzki, Racov-
ski, Stalin etc., în răscrucea 
unor drumuri de şes sau 
pădure s'ar fi putut vedea — 
dovadă decisivă a sterpiciunii 
acţiunii pornită vinovat — un 
preot lipsit de paza unui al­
tar, îngenunchiat, cu mâinele 
împreunate şi ochii robiţi de 
pacea unei lumini calde, tă-
mâind în liniştea singurătăiii 
sau în foşnetul mătăsos al 
frunzelor: învierea Celui pe 
care noi L-am sărbătorit ne­
stingheriţi. 
Creştinismul în lupta pe 
care o duce cu conducătorii 
fanatici ai comunismului pri­
mejdios are, aşadar, o nouă 
ocazie de-a afirma puterea 
adevărului de care e'mbel-
şugat. 
Biruinţa va fi din partea 
sa !... 
Ne aflăm Ia o răspântie de 
veacuri hotărâtoare. 
Drumul pe care vom apu­
ca — în urma biruinţii t o ­
tale din Rusia — e uşor de 
ghicit. E drumul cuminţeniei 
şi-a păstrării intacte a ade­
vărului veşnic. 
întâi, prăbuşirea idolilor de 
lut cuvântător din Rusia. 
Apoi, nu va fi aşa târzie 
vremea când vor cădea toţi 
nebunii lumii. 
Cons tant . Onu 
C u r i e r l i t e r a r 
«Boabe de Grâu», an. I No. 1, 
aşa se intitulează revista Direc­
ţiei „Cultura Poporului" care a 
fost înfiinţată de curând de stat 
pentru propaganda culturală. în­
grijit tipărită şi presărată cu i-
lustraţii instructive, revista cu­
prinde un bogat material. Intr'un 
articol, d-1 prof. I. Bianu, Preşe­
dintele Academiei Române, vor­
beşte despre : Academia Română 
şi Biblioteca ei. 
Arată că în preajma anului 
1866, Negruzzi, Kogălniceanu, 
Russo şi Alexandri, ca o reacţi-
une împotriva curentelor greşite 
filologice cari veneau de peste 
munţi — curentul latinist ca şi 
din Muntenia — curentul italie­
nist al lui Eliade Rădulescu—se 
pune, la laşi, baza unei Societăţi 
Academice române înălţată la 
1879 la starea de Institut Naţi­
onal cu numele Academia Ro­
mână. Misiunea noii creaţii era 
întâi să determine ortografia 
limbii române şi să înceapă luc­
rarea dicţionarului român, ale-
gându-se ca membri activi : 10 
Munteni, 12 Moldoveni, 10 Ar-
deleni, 1 Bucovinean, 1 Basara­
bean, 1 Macedonean. 
Pe lângă prima ei menire, 
Academia Română a înfiinţat, 
apoi şi biblioteca ei, care astăzi 
numără 274.400 volume tipărite 
40.000 volume publicaţii perio­
dice, 7.134 volume manuscripte ; 
3.320 stampe ; 5670 monede 
vechi. Interesantul articol se 
termină prin arătarea publicaţi­
ilor bibliotecii, cari constituesc 
cele trrai bune bibliografii delà 
noi. 
Remarcăm deasemeni variata 
şi cuprinzătoarea cronică a revis­
tei care este bine deocamdată 
prin statisticile pe cari le redă 
O măsură bună şi ocidentală 
a luat Soc. Scriitorilor Români, 
de-a rezerva o săptămână exclu­
siv poeziei româneşti. Se vor 
ţine şezători ; vitrinele librarilor 
vor expune numai volume de 
poezie. Iar Academia Română a 
şi organizat o expoziţie a poe­
ziei româneşti care expune edi­
ţiile cele mai vechi ale poeţilor 
noştri precum şi manuscriptele 
lor. Toată istoria poeziei noastre 
este cuprinsă în aceasta expoziţie 
începând cu Doroftei şi termi­
nând cu Ion Barbu. 
Luăm parte cu tot 
sufletul, cei ce lucrăm 
la acest ziar, la dure­
rea prietenului ş i 
c o l a b o r a t o r u l u i 
nostru : GH. MARI­
NESCU, — prin moar­
tea celor două surori 
ale sale : 
Lucre ţ ia şi Ana 
în Biserica din Cos-
steşti, jud. Argeş şi-i 
aducem pe a c e a s t ă 
c a l e , condoleanţele 
noastre. 
întotdeauna s'a simţit nevoia 
unui dicţionar | enciclopedic ro­
mânesc, aşa cum au toate ţările 
civilizate, în forma Larousse ului 
francez. Un început Га făcut 
Clujul, prin editura „Minerva", 
care a scos o «Enciclopedie Ro­
mânească». Volumul conţine a-
proape o mie pagini, de format 
mic, în aşa fel încât să fie la 
îndemâna fiecărui cărturar. 
Tot la un asemenea dicţionar 
lucrează acum d-nii prof. I. Can-
drea şi Gh. Adamescu. Primele 
fascicole au apărut, dovedind o 
documentată şi cât mai perfectă 
redactare presărat cu o bogată 
ilustraţie. Găseşti orice cuvânt 
al limbei române cu toată filiera 
lui filologico-istorică. 
S te l i an S e m e d r e s c u 
Răvaşe Intime 
U M 5 A L O n L I T E R A R IN 1 8 8 3 . -
V E R O n i C A M I C L E Ş l M I H A I L 
E M I I Ï E S C l ) 
După multe şi grele suferinţe, 
zise Ruxanda, pentru pierderea 
celor două copilite, nu mai aş­
teptam nimic. Părăsită pentru 
atâtea luni Ia Târgovişte, pier­
dusem ultima speranţă de a mai 
drege jugul căsniciei, de-a mai 
vedea pe soţul meu, de-a mai 
încerca să-1 readuc la o viaţă 
serioasă şi liniştită. Nu mai aveam 
despre el nici o ştire, şi nici 
moartea celor două copile nu-1 
turburase, sau dacă ş'aşa va fi 
fost, auzise oare cineva vr'o 
tânguire, vr'un suspin ieşit din 
pieptul acestui om ? Un prieten 
sincer al casei noastre, îmi scrise 
să mă 'ntorc la Bucureşti, că de 
nu, soţul meu, ruinează tot. Ve­
nii cu prima diligentă şi casa 
mea n'o mai cunoscui. O mur­
dărie de nedescris, păianjenii 
ţesură pânza lor peste tablouri, 
cărţi vase, paturi ? Hăinărie, ru-
fărie, gheţărie pe toate scaunele 
şi etajerele. Tingirile, castrrjnaşe 
şi farfuri nespălate, ori pe unde 
te 'ntorceai. Lucrurile mele purtate 
de d n a Moscu, iar ale copilaşi­
lor mei, purtate de copiii acestei 
femei care acum era stăpână'n 
casa mea. 
Când mă văzu veni să mă sa­
lute, ca şi cum nimic între noi 
nu să petrecuse. Tăcui ; la fel, 
îmi ţinui pe Duze cuvintele ce 
trebuia să'i spun. Am dat tot a-
fară din casă şi c'o femeie ce 
avusem mai înainte, restabilii or­
dinea şi curăţenia în tot şi'n 
toate, dar aicea, sub nici un 
cuvânt nu mai puteam sta şi... 
chiar şi lui Gheorghe îi venea 
greu, căci nici el nu mai spera 
în reîntoarcerea mea. Intr'un an 
ne-am mutat în două case. In 
prima Gheorghe se 'împrietenise 
cu Bonifacio Florescu şi cu soţia 
sa şi ia dat la noi o cameră 
de locuit pe care ei o ţineau 
mai rău ca locuinţa unei pupeze ; 
într'alta aci avea pe sculptorul 
Ioan Georgescu, cel care a făcut 
bustul lui Pascaly la Teatrul 
Naţional şi statuia lui Gheorghe 
Lazăr pe Bulevardul Academiei. 
La el am cunoscut pe sculpto­
rul Jolnai, pe Cadorin şi pe sculp­
torul cel care a făcut monumen­
tul Vânătorilor delà Ploeşti. La 
Bonifacio nu mă duceam nici 
odată, că-mi era frică să nu 
mă lovească frigurile palustre, să 
nu-mi cadă'n genunchi şi să-mi 
declame poezii, cum făcea pe 
ori unde mă 'ntâlnea. Un maldăr 
de scrisori şi de versuri le-am 
aruncat în foc. Poetul era 'ncăl-
ţat mereu c'o gheată şi c'un 
galoş vara, c'o gheată şi c'un 
şoşon iarna ; iar Roza, atâta uda 
florile până ce pe glaful ferestre­
lor crescuse muşchiul verde şi 
în casă cât a stat ea la noi n'a 
deschis nici odată ferestrele. 
In casa în care ne-am mutat 
peste şase luni, D zeu mi-a 
dăruit o altă fetiţă Zoiţa, chip 
leit al tatălui său, isvor de bu­
curie şi de mândrie, dar şi de 
suferinţă întregei mele vieţi. Am 
crezut că venirea ei pe lume 
după ce pierdusem pe ceilalţi 
copii, va cuminţi pe Georgel. 
Ne-am mutat în altă casă, că 
şi aceasta era o nenorocire pe 
capul meu. 
Lângă mine sta o familie Pe-
nescu, la ei vedeam un trai şi 
mai mizerabil ca al nostru, aşa 
că ец, acum îmi depanam viaţa 
între vatră şi Zoiţica mea. învă­
ţasem să fac bucate, dulceţuri, 
prăjituri şi să cos la maşină. Mă 
căsneam zilnic să îndatorez pe 
soţul meu, gătind ce-i plăcea, 
cusând ce-i trebuia lui şi drăgă­
laşului meu îngeraş, însă năra­
vul nu şi I schimba. 
Aşa era viaţa mea, când Geor-
gel, începu a transforma casa 
noastră mică, sărăcăcioasă în : 
Salon literar. Şi era'n adevăr 
aşa, căci nimeni nu se certa, nu 
se critica ci trăiau toţi ca fraţii. 
Şi cine nu venea la noi ? Ca-
ragiale, Delavrancea, D. Stăn-
cescu, Vlahuţă, Bonifacio Flo­
rescu, (de el nu mai scăpăm; 
Iuliu Roşea, Jipescu, Vlahuţă, 
Kneisel, Ozuber (citarist) Laurian, 
dir. ziarului România Liberă S. 
M. Stoenescu, Dir. Revistei Lite­
rare, Bărcănescu, Vasilescu, Ro-
şianu, Zenide, Ispirescu, Grandea 
Vasile Păun, Brătianu tatăl mu­
zicantului de talent, care s'a si­
nucis decurând şi alţii. 
Delavrancea desemna, Laurian 
şi cu Bonifaciu discutau literatură 
şi politică. D. Stăncescu şi cu 
Ispirescu, citeau poveşti ; Vlahuţă 
venise delà Târgovişte, trist că-i 
murise iubita, Matilda Greceanu 
şi el scrisese şi ne-a citit : Dormi 
iubită, cea mai frumoasă poezie 
a lui. Kniesel, cânta din vioară, 
Gubir din citera. Vasilescu cu : 
Sărman m'a născut mama şi 
Bărcănescu cu : Din Bucureşti 
până la Baia, ne ţineau deştepţi 
până la ziuă. Caragiale şi cu 
Delavrancea umpleau mereu pa­
harele. Iuliu Roşea citea versuri 
din: Fata delà Cozia, premiată 
de Academie, soţul meu la ceas-
la ceas poruncea mititei şi vin 
cu damigeana Ia cârciumă. Ji­
pescu, făcea admiraţia noastră» 
cu povestirele lui populare S. M. 
Stoenescu declama : Nopţi Albe, 
până la ziuă. 
«Scrisoarea perdută» se făurea 
în căsuţa din Calea Dorobanţilor, 
în faţa casei unde este azi casa 
lui Tache Ionescu. Mai târziu îşi 
făcu apariţia între noi Mace-
donschj, Duiliu Zamfirescu, I. 
Georgescu, sculptor, D. Marinescu 
pictor, şi Veronica Miele. Toată 
această lume literară, mi-era u-
rată, că era răpănoasă şi iubi­
toare dt băutură şi de şedere Ia 
noi până a doua zi. 
Pe literaţii de acum, când îi 
aud povestind iubirea dintre cei 
doi poeţi Veronica Miele şi Mi­
hail Eminescu, îmi vine rău, căci 
povestea asta a luat atâtea, 
forme, a păţit schimbări întocmai 
ca statuia lui Glaucoon din mar­
ginea mării. Bătută când de va­
si furtuni, mângâiată când de ze . 
firi, s'a schimbat într'un stei de 
piatră, fără nici o formă. Pe 
poetă am cunoscut'o în casa vé­
rei mele Aurelia Polizu, care i-a 
tipărit versurile ; pe poet în re­
dacţia ziarului «România Liberă» 
Cu bine Zoiţico. 
Baba Visa 
creştineşti 
Anul acesta, ca şi toţi anii 
din urmă, zilele de primăvară 
ne aduc pe lângă învierea na­
turii şi o înseninare a vieţii. 
Această înviorătoare înviere a 
simţurilor noastre e frumoasă şi 
folositoare, dacă gândirea minţii 
oricărui bun creştin, adânceşte 
înţelept la jertfa de groază a 
Domnnlui Nostru Iisus Hristos şi 
mântuirea sufletească. 
Păcatul lumii de odinioară, ca 
şi cel din vremurile noastre, a 
fost şi încă mai este tot atât de 
înspăimântător, încât Fiul lui 
Dumnezeu pentru ispăşirea ne-
ertatelor noastre greşeli, s'a dat 
jertfă pe sine. Pentru aceasta şi 
pentru ca Dumnezeu să fie slă­
vit, se obişnueşte în semn de 
pioasă şi adâncă reculegere mo­
rală, ca toţi creştinii, să proho-
dească în fiecare an, moartea şi 
învierea celui ce este pentru 
înseninarea sufletelor noastre : 
Iisus Hristos. 
Drept aceia se cuvine, ca săr­
bătorile Paştelui, să ne fie cel 
mai bun prilej de cercetarea 
faptelor noastre, hotărând ca 
odată cu lumina învierii Mân­
tuitorului, să căutăm a câştiga 
pentru suflet şi pentru calea fe-
ricirei cea bună numai : cuvân­
tul şi slova de aur a cărţilor 
sfinte. 
E destul cu atâta patimă, e 
deajuns cu atâta ură, cu atâta 
vrajbă şi nemernicie ! 
Trebueşte totdeauna şi în 
deosebi acum, să ne resemnăm 
atitudinea gândurilor satanice şi 
hotărâţi numai pentru bine, să 
continuăm către raiul creştini-
tăţii, . 
Respectând şi cinstind aşa 
cum se cuvine voinţa porunci­
lor supreme, ne fericim viaţa 
pământească şi cea veşnică. 
Înviind în sufletele noastre 
cunoştinţa Bisericii^ mântuitoare, 
putem fi siguri de harul bine­
cuvântărilor cereşti. 
Hristos a înviat ! 
C. G e o r g e s c u - O b r e j i ţ a 
«CULTURA POPORULUb 
De ce merge strâmb în Basarabia F U I O R 
Marea descoperire a unei directoare din Chişinău 
In săptămâna Luminată, s'a 
ţinut la Turnul-Severin congresul 
profesorilor din toată tară. La 
el, a luat parte şi d-na Alistar, 
directoarea Şcoalei Eparhiale din 
Chişinău, care a luat cuvântul 
la banchet şi a spus că, dacă în 
Basarabia lucrurile nu merg cum 
trebuie, nu e din pricina unor 
stări rele lăuntrice ale Basara­
biei, ci din pricina regăţenilor, 
care vin de peste Prut şi terîe-
lesc aşezămintele şi pe oamenii 
Basarabiei şi aţâţă şi dau despre 
ea zugrăvituri nedrepte şi necă­
jesc lumea. Doamna apoi nu s'a 
mărginit să dea numai aceste 
trăsături generale despre păca­
tele regăţenilor în Basarabia, ci 
a pomenit şi cazuri anumite de­
spre persoane din România Ve­
che care turbură liniştea Basa­
rabiei. Aşa de pildă, a zis dom­
nia sa, este un arhimandrit care 
a scris în ziarul cCultura Popo­
rului» din Bucureşti iei de fel 
de ocări la adresa Basarabenilor 
şi care-i înfăţişează într'o lumi­
nă foarte urâtă. Lucrurile nu 
sunt aşa cum sunt arătate de 
arhimandrit şi prin asemenea 
arătări neadevărate se face mult 
rău în ce priveşte bunul mers al 
lucrurilor din Basarabia. înche­
ierea este că ceice strică sunt 
regăţenii care nu-şi înţeleg ro­
stul în Basarabia, iar răul care 
este e făcut de ei. 
Acum, cine este 'Cultura Po­
porului* se ştie, dar cine e ar­
himandritul ? 
Acela sunt eu, care am scris 
două articole în acest ziar de­
spre stările uricioase din Basa­
rabia. Că a fost vorba de mine, 
au şi înţeles ceice au ascultat. 
Profesorul Gabor din Bucureşti, 
care era de faţă şi care mi-a 
adus acestea la cunoştinţă, a 
spus celor de faţă că arhiman­
dritul este Părintele Arhiman­
drit Scriban, care, fiind profesor 
la facultatea de teologie din 
Chişinău, se află acolo în fiecare 
săptămână, vede ce se petrece 
şi a scris omul ce a văzut. Şi 
d. Gabor a şi spus îndată în 
faţa doamnei Alistar : 
— Bine, dar cu ce strică re­
găţenii, dacă Păr. Arhimandrit 
se izbeşte în toate părţile de 
limba rusească în Chişinău şi-şi 
arată scârba ? Cum ajunge în 
gară, hamalul îi trage pe ruse­
şte, deşi e moldovan, de se suie 
în tramvai, ruseasca îi împuiază 
capul, de se duce la autorităţi, 
aceiaşi rusească îi îmbâcseşte 
auzul. Unde te întâlneşti, tot în­
făţişările vieţii ruseşti, în oraşul 
cu 5 ziare zilnice ruseşti şi ni-
ciunul românesc... Astea te iz­
besc pretutindenea, însoţite de 
păşirea ţanţoşă de a înfăţişa 
chipurile vieţii ruseşti... Pe ace­
stea tot regăţenii le aduc ? 
La această împotrivire a Pro­
fesorului Gabor, d-na Alistar 
n'a avut ce zice şi a tăcut, iar 
un profesor din Bălţi a luat cu­
vântul şi a contrazis cele spuse 
de d n a Alistar, care s'a mulţă-
mit să golească paharele şi să 
înece pe cei din jur în fum de 
tutun, că aşa îi şade bine unei 
directoare de şcoală zisă creşti­
nească. 
Deci dacă domnia sa a adus 
cuvântul despre mine în public, 
dator sunt şi eu să vin cu răs­
punsul meu, ca să se vadă de 
partea cui e dreptatea. 
1. Mai întâi aşa cum a pus 
doamna Alistar chestiunea, ea e 
rău cugetată. Căci ce se potri­
veşte să faci vinovat scrisul 
meu din 1930, despre stările din 
Basarabia, când este vorba de 
lucruri care sunt mult mai ve­
chi, pe când eu nu eram în 
Basarabia şi când articolele me­
le nu fiinţau ? 
Mă rog, ce este această poftă 
ticăloasă a târgovăţului moldo-
van (nu a ţăranului) de a tot 
scoate clonţul înainte cu limba 
ruseasca între dinţi ? Nu am ni­
mic cu Rusul când vorbeşte ru­
seşte ; e limba lui ; dar am cu 
moldovanul, că nu e graiul lui 
şi ce-mi tot răpede în ochi 
chipuri străine de viaţa sa ? 
Mă întâlnesc cu oarecarele în 
băcănia lui Varzaru din Chişi­
nău şi, cum păşeşte către mine, 
vorbim româneşte ; cum se în­
dreaptă spre băiatul din prăvă­
lie să-i ceară cutare marfă, o 
cere pe ruseşte. Asta e din pri­
cina articolelor mele, Cucoană 
Directoare ? 
2. Dacă fetele basarabence 
din Şcoala Eparhială te trăsnesc 
cu accentul rusesc al rostirii lor 
româneşti, lucrul pe care 1 prin­
de numai decât orice ureche 
românească neaîumată de ru­
sism, ce strică articolele mele? 
Apoi eu cu urechile mele am 
auzit vorbire rusească, în ziua 
de 9 Aprilie 1930, în înseşi să­
lile Şcoalei Eparhiale din Chişi­
nău în comunicările dintre şco­
lăriţe şi personal. 
Iată ce trebuie să aibă în 
grijă doamna Alistar, mai mult 
decât să dea urâta priveliştea a 
unei cocoane care se resfaţă în 
public în fum de tutun. 
3. Dar îşi aduce aminte doa­
mna Alistar delà bacaloriatul 
din Iunie anul trecut, când pre­
zidentul, Profesorul Cardaş delà 
Iaşi, s'a speriat de atâta accent 
rusesc al basarabencelor din 
Şcoala Eparhială şi a spus in­
dignat : 
— Nu mă mir de rusoaice că 
vorbesc aşa, dar mă mir de 
moldovence. îmi face impresia 
că în şcoală vorbiţi numai ru­
seşte. 
Iar doamna Alistar, care era 
de faţă, a zis : 
— Niciodată, niciodată ! 
Va să zică făgăduia că in 
şcoală se vorbeşte ruseşte. A-
tunci cum se poate dumeri ci­
neva de unde atâta accent ru­
sesc ? De fapt. altă explicaţie 
nu este decât că se vorbeşte 
ruseşte. Târgoveţii basarabeni, 
cum se află doi la un loc, nu 
vorbesc româneşte, ci ruseşte. 
Fetele ce-au să facă ? Fac şi 
ele ce văd la alţii, că aşa e 
şivoiul. 
Strică cu ceva articolele mele 
că lucrurile acestea sunt aşa ? 
Eu numai cât am văzut şi au­
zit. 
4. Eram de faţă, în ziua de 9 
Apriiie a. c. la manifestarea 
care s'a făcut în Sala Eparhială 
din Chişinău pentru unirea Ba-
sarabiei. Serbarea oficială s'a 
desfăşurat, se înţelege, pe ro­
mâneşte. Dar mulţi din cei de 
faţă vorbeau între ei ruseşte 
prin bănci. Am întrebat şi pe 
alţii, din alte laturi ale încăperii 
şi tot aşa mi-au spus. 
Apoi ce stricăm noi regăţenii 
dacă vedem atâta împătimire de 
limba rusească şi ne scârbim ? 
Limba rusească e foarte bine să 
fie ştiută, că se scoate din ea 
materiale de învăţătură, mai cu 
seamă n'o voi batjocori eu ca 
teolog, care ştiu cât datoreşte 
teologia literaturii ruseşti şi ce 
mare lucru este pentru un teo­
log a şti ruseşte. Dar aceasta 
este altceva decât să vâr ru­
seasca şi în ibricul de cafea şi în 
văcsuitul încălţămintei şi în „dă-
mi un pahar cu apă». Nu ajun­
ge pentru aceasta limba româ­
nească? Mai de ispravă o fi 
limba rusească? 
5. Dar dacă în Şcoala Epar­
hială este mare sete &upă ba­
luri şi, în de obşte, după des­
fătări lumeşti; dacă feluritele 
clase turbau după dat serbări, 
în care, săptămâni înainte şi 
săptămâni după, nu se mai ştia 
de car te; dacă, în anii de mai 
nainte, se întocmeau baluri cu 
întâlniri între şcolăriţele Epar­
hiale şi seminarişti, pentrucă ti­
nerii „să se cunoască» şi să 
se puie la cale căsătorii, lucruri 
care au uimit pe regăţeni prin 
dezmăţarea lor şi au avut de 
urmare oprirea lor din poruncă 
de sus ; dacă lucrurile acestea 
au fost, iar unele mai sunt, a-
stea articolele mele le-au stârnit ? 
Nu sunt ele împrumuturi dezmă­
ţate dintr'o parte a societăţii 
ruseşti care desfiinţează orice 
morală ? 
Iată acestea nu le-au adus re­
găţenii, vi le-au găsit, s'au scan­
dalizat de ele şi tot ei le-au o-
prit. Dar tot ţi se cere socoteală 
că de ce n'ai fost la bal, parcă 
asta ar fi datoria unei directoare 
să te trimeată la bal, directoare 
de şcoală creştină ! 
Astea oare articolele mele le-
au făptuit, că eu nici nu le-am 
pomenit ? 
Pentru toate acestea şi pen­
tru multe altele, pe care încă 
nu le-am scris, dar cărora le 
vine rândul, articolele mele nu 
au nici o vină şi nici noi, regă­
ţenii, nu suntem acei care Ie 
stârnim. 
Deocamdată, nu voim sä scriem 
mai mult, fiindcă este vreme de 
scris toate. Voim să vedem ce 
va mai publica şi ziarul Opinia 
Chişinăului, care în nr. său din 
14 Aprilie a. c. vesteşte că are 
de spus lucruri urâte despre viaţa 
din Şcoala Eparhială. 
Până atunci însă trebuie să 
spunem că, din felul cum s'a în­
făţişat doamna Alistar la con­
gresul din Turnul Severin, unde 
n'a dovecMt nimic, prin spusele 
sale, dar care a dovedit o ţinută 
dezmăţată prin pufăiala taba-
ciocului în largul unei adunări, 
s'a recomandat ca puţin potrivită 
pentru conducerea unei scoale 
creştineşti. Pentru o asemenea 
şcoală trebuie măsură de călugă­
riţă şi de preoteasă, nu primirea 
formelor dezmăţate din viaţa 
lumească. 
Păşiri în public de felul acesta 
te silesc să te întrebi, poate fi în­
drumător de creştere creştinească, 
când are asemenea trăsături lu­
meşti ? 
Aceasta trebuie să aibă în ve­
dere preoţii eparhiei Chişinăului 
şi să nu lase ca, creşterea fete­
lor lor să fie pe mâna unei ase­
menea femei. 
Ţie-se de medicina pe care a 
învăţat o, dar treaba creştinească 
se vede că nu e în pregătirea ei. 
Iar d-lui Tomescu delà Mitropolie, 
care a adus-o la Chişinău, tre­
buie s ă i spunem : 
— Mare blăstăm ţi-ai făcut că 
pe o asemenea cocoană n'ai lă­
sat-o să zacă la Bolgrad şi adus o 
s'o vedem şi noi la Chişinău ! 
Arhlm. Scriban 
Ziarul „Opinia Chişinăului' 
despre Şcoala Eparhială din Chişinău 
Pentru cititorii care nu ştiu, 
trebuie să spunem că şcoala E-
părhială din Chişinău e un liceu 
de fete, cu şcoală normală şi cu 
alte scoale mai mărunte pe lângă 
ea. Cu clădirile ei, este cât o ma­
hala întreagă. Case peste case, 
ziduri de toate părţile, dar cum 
era la Ruşi : treabă materială, nu 
şi treabă sufletească. Despre a-
ceastă şcoală, ziarul «Opinia 
Chişinăului> din Chişinău, scrie 
următoarele, sub titlul de «Imo­
ralitatea la Şcoala Eparhială ?» 
«Ştiri alarmante cu privire la 
moralitatea elevelor delà şcoala 
eparhială din localitate, circulă 
de câtva timp în oraşul nostru. 
Suntem puşi deja în posesia unor 
nume şi date sdrobitoare pentru 
buna reputaţie a acestei scoale. 
In numărul viitor vom publica 
pe larg tot ceiace se petrece la 
această şcoală, unde direcţia, 
care e direct răspunzătoare, nu 
supraveghează pe eleve, iar a-
cestea au transformat şcoala în­
tr'un bordel». 
Această ştire este foarte tur­
burătoare, mai cu seamă când 
este vorba de o şcoală cu titlu 
bisericesc. Să vedem acum ce 
amănunte ne va da ziarul în 
chestiune. 
Fuior 
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Dar calea ce-o străbatem mai mult ni-i fără spor. 
Ajungem Vârcolacul, — de-odată, ca 'ntr'un nor 
Din fata noastră piere, aşa, ca o nălucă ! 
Când îl a/ungem iară s'a prefăcut în nucă 
In piatră nesfărmată ; mai ştii în ce şi cum ? 
— In râu de nu-l poţi trece ! în pulberea din drum ; 
In perie de codru ; în cruce de fântână ; 
Se-ascunde într'o oae răsnită dintr'o stână... 
E de 'nţeles c'avântul răsboinic—e'n zadar, 
Că Vracul, ne înşală ; pieptiş, nu stă, măcar 
La trântă voinicească... Din loc în loc, ne duce 
De nas... 
A ! unde-i Vracu' să- mi iasă la răscruce ! 
Mi-am zis, făcându-mi seama, c'am mers destul... 
Destul ? 
Opinci de fier schimbat-am vre-o cinci perechi şi nu-l 
Ajunserăm... Măritei Apoi, mai sunt ciudate 
Păreri de rău ce-apasă şi mult întunecate 
Mi-s gândurile-pasări ce 'n mintea mea rotesc... 
Primii din ţar'o veste şi aş vrea să mă opresc: 
E mort bătrânul tată şi trebue 'mpărţită 
Moşia... 
Nici o clipă nu trebui—zăbovită /... 
La noi, i-o răsvrătii e... 
Şi totuşi nai plecat ? 
Mi a odrăslit nevasta... 
E fată, sau băiat ? 
(spre ceilalţi din ceată) 
Dar voi? N'aveţi de-acasă vreo veste ne-aşteptata ? 
E timp când şi minciuna 0 cred adevărată... 
Dacă-i aşa, mai binei şi mai înţelept 
Să-ţi spunem adevărul ; frumos, cinstit şi drept ! 
Umblăm şi tot o 'ntoarcem... Mărite ! ne e frică. 
Şi acum îmi simt măciuca întregul păr din chică 
Priveşte cum mi-s ochii holbaţi,.. 
Te temi ? 
Mă tem ! 
Cum ? Să mă lupt cu Vracul ? Mai bine un blestem... 
Ortaci, dă-mi : doi, cinci, şapte şi duşmani-câtă frunză 
Avântul cutezanţa—de 'ncerci-n'o să se ascunză 
Şi nici n'o să-mi lipsească... Dar să mă lupt c'un duh ? 
Mă ia cu tremur... elantan... mi i rece.. cald... mi-i... uuh ! 
A-ha 1 E laşitatea ce sufletul cuprinde 
Pecingine—ca răul adânc, lăţit, se 'ntinde 
Rugină—cariu, ce roade în tihnă, pe ales 
Cel mai bun lemn... Prietini, destul ! v'am înţeles ! 
Mai aştepaţi ? Hei ! Gata ! E timp de cale 'ntoarsă 
Primejdia, pe clipă o simt cum se revarsă... 
Plecaţi... nu-i nici o grijă : Sunt leu sunt paraleu 
Cu mine-i gând, voinţă şi 'n cer, un Dumnezeu ! 
Să ne 'ntrerupem drumul, Voevoade... 
Nici nu-mi pasă... 
Mai bine i să ne 'ntoarcem şi s'o pornim spré casă 
De ce pentr'un Luceafăr şi Lună, să străbaţi 
Atâtea căi, meleaguri... 
Nu vreau... Plecaţii Plecaţi ! 
Voi duce singur lupta 
(Craiului) Ce aştepţi? Nu vreai 
Nu vine ! 
Pieriţi de-aci netrebnici... 
(fugind) A 'nebunit deabine !.. 
(zărind pe Leneş) 
Dar tu ? întins a-lene, la umbră, bunioară ? 
Nu turburaţi creştinul ce-i gata ca să moară-
Sunt gata să-ml dau duhul. 
Eşti gata ? 
Ce s'aştept? 
De vrei, cruciş, aşează-mi mâinile pe piept.,. 
Să nu-ţi treacă prin minte vre-o poznă sau vre-o şagă 
Să mi faci... 
N'ai nici o teamă ! 
(uşurat ) Pieri o spaimă 'ntreagă ! 
Dar cine eşti ? Vre-o umbră de fiară ? Vre-un om rău? 
Tâlhar de furi avântul? Sau poate-un nătărău 
Ce-aleargă după muşte? Voinic vestit în lume? 
Dece venişi cu ceata, în juru-mi să faci glume ? 
Parcă spuseşi de lupte... de-un Vrac ? 
Adevărat! 
Ai vrea de-o palmă trupul să-ţi fie acum scurtat? 
Mă sperii ? 
Nu te sperii ? Oricum, ascultă-mi sfatul 
Ce-ar fi să-ţi faci, alături, din iarba moale, patul 
Aci, să fim prieteni... Cinci şase zile- Cât 
Zic ? Chiar o 'ntreagă viaţă mi-oi ţine de urât... 
Să vrei numai... Ce bine ! Din zori şi până'n sară 
In veri, adie vântul... din pomi mai cade o pară... 
Visezi... o aţipeală... mai căşti, eu fac la fel ; 
Tu taci, eu nu fac gură... un puiu de somn niţel ; 
In ceas de plictiseală ne gâdilăm oleacă 
Prin nări c'un paiu, mai lesne ca timpul să ne treacă ; 
Neom ţine ochii pradă de-o vraişte de nor 
Trudiţi, apoi, ne om spune, frăţeşte : Somn uşor ! 
Ce zici ? 
Mă erţi ! îmi pare că eşti într'o ureche 
Prietine, sau, leneş cum n'o să ai pereche... 
Căpetenia Păst. (intră cu ceata sa). 
Noroc 
Şi voe bună... 
De nu ţii cu bănat 
Te 'ntreb: Peaici trecut-a un fiu de împărat 
Frumos cum nu e altul mai mândru pe sub soare ? 
Voinic şi ager nimic în luptă să-l doboare ? 
De-acela ce se luptă cu Vracu' poţi să-mi spui ? 
II cauţi ? 
Vreau să intru şi eu în ceata lui... 
I-aci, îţi stă în faţă 
Mărite! Căutatul 
Eşti tu ? (către ceată) Priviţi acesta e neînfricoşatul 
Fuior! 
Mărire ţie... 
De unde vii? 
Eu vin 
din ţara plin'altdată cu rod, cântări şi vin 
Simţind în piept, avântul şi'n braţ simţind putere 
Mi-am părăsit pustiul de casă şi avere 
De ce ? 
Nu ţi se pare că sunt un răsvrătit ? 
Căzut din altă lume şi'n alte lumi sortit 
Să fiu ? In jur pământul, în mare frământare 
De oameni şi de lupte se sbuciumă, tresare 
In vuet, munţi şi codri sunt parcă prinşi la joc. 
— va urma — 
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Din ţară Societatea or todoxă a îe-
Moartea Generalului Mir-
cea Botez. Generalul de brigadă 
Mircea Botez a murit. Era fiul 
veteranului General P. Botez din 
Iaşi şi fratele scriitorilor Jean 
Bart (Eugeniu Botez) şi Octav 
Botez. 
A fost un distins militar şi în 
timpul campaniei din 1913, fiind 
comandant al unui divizion de 
Artilerie călăreaţă, a fost decorat 
singur el cu «Virtutea militară» 
de aur. 
In războiul pentru întregirea 
neamului, a fost decorat cu «Mi-
hai Viteazul» pentru vitejia cu 
care a condus luptele delà Ma­
gyaros şi Valea Oituzului unde 
a fost grav rănit în piept. 
Iubea foarte mult caii şi călă-
ria, de aceia spunea fiicei sale 
adeseori : 
'Când o fi să mor, aş vrea să 
mor călare, la umbră de stejar 
verde*. 
Dorinţa i s'a împlinit, căci pe 
când se afla la vânătoare în pă­
durea Otopeni a murit călare. 
Prin moartea sa ţara a pierdut 
un destoinic apărător, un inimos 
comandant. 
COSTEŞTII. — In seara de 
Vinerea patimilor, în Biserica 
din corn. Costeşti. jud. Argeş, a 
isbucnit un foc puternic, din 
care cauză n'a putut fi scăpat 
nimic. Focul a izbucnit în timpul 
prohodului, aşa că tot norodul 
care se afla în bisericuţă veche 
de peste 300 ani au ars. Au 
fost 112 morţi, din care bătrâni, 
tineri şi copii, toţi au fost pre­
făcuţi în cărbuni. 
In numărul viitor vom da 
ipformaţii foarte precise de la 
faţa locului, după cele văzute 
chiar de la izbucnirea focului 
de colaboratorul nostru Gh. 
Marinescu care a avut neno­
rocul de a-şi pierde două surori 
în Biserică. 
• Informaţiile sânt cu totul alt­
fel de cum le-au arătat gaze­
tele, — în ceiace priveşte izbu­
cnirea focului. 
Dl. Profesor N. lorga în 
Anglia. Dl. Profesor N. Iorga, 
Rectorul Universităţii din Bucu­
reşti a sosit la Londra, spre a 
lua parte la congresul istoricilor. 
După acest congres va merge 
la Oxford, unde va fi ridicat la 
rangul de 'doctorhonoris causa*, 
al marei universităţi de acolo. 
Congresul Cercetaşilor. La 
Bucureşti în ziua de 24 Aprilie 
s'a deschis marele congres al 
Cercetaşilor care a ţinut trei zile. 
Au fost fel-de-fel demonstraţii, 
care au dovedit buna pregătire 
a cercetaşilor. In tot timpul cât 
a ţinut congresul, A. S. R. Prin­
cipele Regent Nicolae a fost de 
faţă la toate desfăşurările. 
Au luat parte la congres cer­
cetaşi din toate colţurile ţării. 
Congresul profesorilor se­
cundari. La T.-Severin în ziua 
de 24 Aprilie a. c , a avut loc 
congresul profesorilor secundari 
din întreaga ţară. 
S'au discutat multe chestiuni 
printre care notăm : Despre or­
ganizarea federaţiei corpului di­
dactic, apoi salarizarea profeso­
rilor; asupra proBctului de lege 
al învăţământului secundar şi 
reorganizarea ministerului şcoa-
lelor. 
Salariile preoţilor şi al în­
văţătorilor. Din multe colţuri 
ale ţării primim scrisori în care 
ni se spune că nici până în pre­
zent nu s'au achitat salariile 
preoţilor şi învăţătorilor din 
Fevruarie şi Martie, când atâţia 
funcţionari ai statului au primit 
şi pe Mai. 
Către Abonaţii noştri. în­
ştiinţăm prin prezenta pe Abo­
naţii noştri care nu şi-au achitat 
încă abonamentul ziarului nostru 
să ne trimită mica sumă ce-o 
datorează. Dacă ni s'ar trimite 
de pretutindeni sumele ce le 
avem de încasat, am avea asi­
gurată existenţa gazetei pe timp 
de trei ani. 
Deci rugăm pe toţi a ne tri­
mite această mică sumă ce da­
torează, ca să nu fim nevoiţi a 
scrie la fiecare in parte. Sânt 
unii cetitori cari n'au plătit abo­
namentul delà înfiinţarea Gazetei. 
meilor române. Duminică 2Í 
Aprilie <:. c , s'a ţinut în BuaH 
reşti Congresul societăţii ortol 
doxe a femeilor române sub pre* 
şidenţia D-nei Alexandrina Can-
tacuzino. Această societate şi-a 
purtat activitatea pe două căi t 
Şcoala şi Biserica ; de aceia І 
înfiinţat numeroase şcoli prW 
provincie şi în Capitală, unde fel 
tele primesc învăţătura, dupăj 
programele şcolare, dar primesc' 
şi educaţia religioasă pentru è 
deveni bune creştine. ; 
Scopul congresului a fost UIT' 
prilej de afirmare a unui pro­
gram de activitate urmărit cu; 
stăruinţă înfăptuit şi programe 
noui de muncă, spre progresul 
intens al acestei societăţi. 1' 
Din Străinătate! 
ţ 
Intr'o închisoare din Columbiaj 
(Ohio) America, un foc puterniţ 
a distrus închisoarea, arzând 3 î f 
oameni, iar alţi 340 răniţi. De-; 
ţinuţii care se aflau în lanţuril 
au fost prefăcuţi în cenuşă, iar} 
restul nici nu se mai cunoşteau! 
Focul, se crede că a fost pus dej 
deţinuţi. Inprejurul focului erau| 
peste 1500 de soldaţi înarmaţi 
cu mitraliere, cu bombe şi сц| 
gaze lacrimogene, pentru a пці 
putea fugi arestaţii. ; 
Din lanuri vii, versuri de 
Maria S. Pallade, Galaţi, tipà. 
rit bine, poezii foarte frumoase,? 
preţul 100 lei volumul. [ 
Numerus Clausus, romanj 
de Maria S. Pallade, Gilaţi.'} 
Preţul 60 lei. I 
i 
Din umbra vieţii, roman, dê  
Maria S. Pal/ade, Galaţi, Preţu]! 
40 lei. I 
De cerut la ziarul «Cultura! 
Poporului» sau direct de la au-l 
toare : Galaţi, str. Serei 34. j 
L a z ă r Popovic i : Taina vieţit\ 
lungi. Bucătăria fără foc. Regii 
mul crud. Tipografia diecezană, 
Arad 1Q30. Preţul lei 80. 
întâiul sol al marei reforme! 
omeneşti, pe care o propovăi 
dueşte apusul cu isbânzi uriaşej 
Ştiinţa moderna elimină com< 
plect cărnurile, narcoticele, аЦ 
coolul şi chiar aromatele din a-i 
Umentaţia omului. Astăzi nu mail 
este pentru nimeni un secret căj 
boalele toate, fără excepţie, sunt| 
efectul unei hrăni nesănătoase,! 
efectul dureros al nerespectăriis 
legilor naturii. Pentru cei carii 
cunosc legea alimentaţiei, legeajj 
ritmului şi legea respiraţiei,! 
viaţa e sănătate, plină de bucu-{ 
ria muncii creiatoare. 
Foarte interesantă şi instructif 
vă, cartea e scrisă într'un stil" 
vioiu şi atrăgător, dând regulii 
de viaţă şi peste 200 reţete de-| 
opotrivă utile celor chinuiţi deţ 
boli, ca şi celor cari înţeleg să! 
prevină bolile. ' 
Se poate comanda delà libră-j 
ria diecezană din Arad. [ 
A eşit de sub tipar o carte dej 
mare însemnătate creştinească :; 
In slujba misionarului or to î 
dox. Contribuţiuni la problémai 
misiuuei interne a Biserica prin. 
intensificarea predicei misionare., 
îndrumarea tineretului şi orfani-' 
zarea Carităţii Creştine de Prea 
Sf. Sa Episcopul GRI G O RIE a 
Ardealului. •) 
Cartea cuprinde date şi amă-j 
nunte de mare interes şi de mai j 
mare foios. Are 310 pagini în! 
format ceva mai mare ca al căr-1 
ţilor de şcoaiă şi costă 100 lei. 
Ne vom face datorie să scriem 
despre ea mai pe larg, că acum 
abia n e a sosit şi am văzut-o cât 
e de preţioasă numai dintr'o ci­
tire în parte şi răsfoire grăbită. 
C e t i ţ i şi 
răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
Tipograf ia „ C o r p u l u i i § J a n d a r m i " BucuTeţU. 
